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Se realizó una investigación de tipo aplicado, usando el método 
experimental y de diseño cuasi experimental, con el objetivo de determinar la 
influencia del mejoramiento de áreas verdes en la educación ambiental no formal 
de la población del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, Región Junín. Las 
conclusiones a las que se arribó son las siguientes: a) En la evaluación de 
conocimientos, habilidades y actitudes ambientales  en el pre test, se determinó 
que no existen diferencias significativas en la prueba t, siendo inferior al nivel de α 
= 0,05; por ello, se puede afirmar que los grupos experimental y de control 
estaban aptos para ser considerados en un experimento; b) El análisis de los 
resultados de conocimientos, habilidades y actitudes ambientales  en el post test 
obtenidos permite concluir que se acepta la hipótesis de que el mejoramiento de 
áreas verdes, influye favorablemente en la educación ambiental no formal de la 
población del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, Región Junín. 
 







An investigation of applied type, experimental method and quasi 
experimental design was conducted, with the aim to evaluate the influence of the 
improvement of green areas in the no formal environmental education of the 
population in the Tambo district, Huancayo province, Junín region; and reached to 
the following conclusions: a) In the pretest, in the environmental  knowledge. skills 
and attitudes, was determined by comparing the average difference between the 
experimental and control groups is not significant, with the groups being tested, 
suitable for conducting research; b) for the analysis of environmental 
consciousness in the post test was determined that the difference between the 
experimental and control groups is highly significant in environmental knowledge, 
skills and attitudes, being demonstrated general hypothesis that the improvement 
of green areas significantly influences in the environmental education of the 
population in the Tambo district, Huancayo province, Junín  region. 
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Como menciona Vásquez (1993), la educación ambiental incluye la práctica 
de tomar decisiones y formular un código de comportamiento respecto de 
cuestiones que conciernen a la calidad ambiental; es en este sentido que se debe 
orientar las actividades relacionadas a la protección del ambiente, especialmente 
en el cuidado de las áreas verdes. 
La concienciación de las personas sobre los problemas ambientales 
relacionados con las áreas verdes, puede ser motivo de preocupación para la 
mayoría de ellas, especialmente en las últimas décadas, a causa de la incesante 
proliferación de viviendas, que se realiza con ausencia de políticas y planes de 
vivienda, con la desaparición acelerada de la áreas de cultivo y la reducción de 
importantes espacios destinados a la recreación al aire libre. 
El modelo de desarrollo de la presente etapa en el mundo, con nuestro país 
dentro de él, se encuentra sumergido en una crisis por la deficiencia en el tema de 
la educación ambiental, como lo han puesto en evidencia los temas de Bagua, La 




con cierta dificultad, en vista de la renuencia de la prensa y de las autoridades a 
su difusión masiva, prefiriéndo ocupar los espacios periodísticos con noticias 
deportivas y de la farándula que nos alejan cada vez más de lograr la educación 
ambiental que venimos solicitando. 
Es necesario recurrir a procesos de aprendizaje de asuntos ambientales 
así como buscar modelos educativos que permitan superar la situación a la que 
nos está conduciendo el manejo de nuestra economía, eminentemente 
consumista, para lo que se requiere de la elevación de la educación ambiental 
que debe realizarse a todo nivel, tanto en la educación formal, como en la 
educación no formal y en la educación informal. 
En la presente investigación se trata de determinar la influencia del 
mejoramiento de áreas verdes en la educación ambiental no formal de la 
población del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, Región Junín. 
La presente tesis está estructurada en cuatro capítulos incluidos en dos 
títulos; el Título Primero, referido a Aspectos teóricos, presenta tres capítulos. El 
Capítulo I: Marco teórico, comprende antecedentes del estudio y bases teóricas 
relacionadas a las variables del problema, con la finalidad de hallar un  sustento 
teórico que permita la comprensión y guía del proceso; asimismo, se incluye la 
definición de términos básicos, que ayudan a comprender de manera inequívoca 
las categorías conceptuales que se utilizan a lo largo del informe de tesis. 
En el Capítulo II: Planteamiento del problema, se incluye la determinación 
del problema a partir del análisis contextual en relación a la educación ambiental 




problema; se complementa este capítulo con la importancia del problema  y las 
limitaciones de la investigación. Estos últimos aspectos resaltan la justificación de 
la investigación y las limitantes.  
En el Capítulo III: De la Metodología, se desarrolla la propuesta de 
objetivos de la investigación, que están organizados en objetivo general y 
objetivos específicos. También se incluye en este capítulo las hipótesis, las 
variables y los indicadores, incluyéndose en el subtítulo de metodología de la 
investigación el tipo y método de la investigación, así como el diseño que se ha 
utilizado, incluyendo la determinación de la población y muestra. 
El Título Segundo, Aspectos Prácticos, contiene el Capítulo IV: De los 
instrumentos de investigación y resultados, donde se muestra la selección y 
validación de los instrumentos. Asimismo, se realizó una breve descripción de las 
técnicas de recolección de datos y su tratamiento estadístico. 
Seguidamente, se considera la  interpretación de los resultados con su 
correspondiente evaluación estadística; a partir de este análisis se ha realizado la 
discusión de los resultados, considerando tanto los resultados obtenidos como las 
pruebas estadísticas de contrastación de hipótesis, que fueron referidos con los 
antecedentes del marco teórico. 
Seguidamente se formulan las conclusiones, que se sustentan en las 
apreciaciones que se extraen de los resultados estadísticos y la sistematización 





Finalmente, se incluyen las referencias de la bibliografía consultada desde 
la elaboración del proyecto de investigación hasta la redacción de la presente 
tesis. Se concluye el presente informe con la presentación de los anexos, que 
incluye la matriz de consistencia, los instrumentos utilizados en la investigación, 
los resultados correspondientes y la galería fonográfica de los eventos más 




























1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1.1 Antecedentes internacionales 
Valdés (1996), en su tesis doctoral titulada La educación 
ambiental en el proceso docente educativo en las montañas de 
Cuba, desarrollada en el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas 
de La Habana, menciona que partieron de la suposición 
preconcebida, como razonamiento, que si el medio ambiente rural y 
de montaña es el suelo, el bosque, las plantas, los animales y el 
agua, y ésta es la fuente directa de los recursos para las actividades 
económicas y sociales de la vida del hombre, no podían 
manifestarse otras conductas y actividades que no fueran para su 
protección; no obstante, los resultados obtenidos mediante la 




y por los instrumentos, los diálogos y las encuestas practicados, 
determinaron la modificación de nuestra suposición. Por sólo vivir en 
el medio ambiente rural y de montaña, no se pone de manifiesto 
automáticamente, y de manera espontánea, la formación y el 
desarrollo de la conciencia, las convicciones y las actitudes que 
determinan la manifestación de actividades y comportamientos 
favorables con respecto a la protección del medio ambiente. 
Asimismo, se pudo apreciar desarrollo de actitudes positivas en los 
alumnos, que posibilitaron comprender, de forma preliminar, que los 
problemas del medio ambiente influyen y determinan la necesaria 
higiene y pueden incidir negativamente en la salud. Se evidenciaron, 
en los niños, comportamientos favorables en el mantenimiento de la 
higiene, la deposición y la recogida de la basura. 
Garrido (2007), en la tesis titulada Método de proyectos para 
el tratamiento adecuado de los desechos sólidos, realizada para 
optar el grado de Maestra en Educación Básica por la Universidad 
Pedagógica Veracruzana, en Venezuela, plantea como objetivos que 
los alumnos: 
• Reflexionen acerca del cuidado, preservación y mejoramiento 
de los recursos naturales. 
• Reconozcan la procedencia y el destino de los desechos. 
• Valoren la importancia de reducir el consumo de productos y 




• Comprendan que reutilizar y reciclar los desechos son 
maneras de preservar los recursos naturales. 
Entre las conclusiones más importantes tenemos las 
siguientes: 
• Se lograron desarrollar ciertas actitudes como es cooperar en 
el trabajo en equipo, respetar las ideas o comentarios de los 
compañeros, aprender a escuchar, realizar acciones que 
coadyuven a cuidar el medio ambiente y evaluarse entre ellos 
en un clima de respeto. 
• Se lograron los contenidos conceptuales como es el concepto 
de basura, tipos de basura orgánica e inorgánica, las medidas 
para el manejo de la basura como es reciclado y la separación 
de los residuos, la regla de las tres ―R‖, así como la 
procedencia y el destino de los desechos. 
• Con relación a los contenidos procedimentales he de 
mencionar que en algunos alumnos falta desarrollar la 
habilidad de búsqueda, selección, registro e interpretación de 
información, ya que si la investigación no es una práctica 
continua, difícilmente se logrará al cien por ciento, por lo 
tanto, se considera que está en proceso su desarrollo. 
• Sin embargo, los contenidos actitudinales sí se lograron en 




actitud ante el cuidado del medio ambiente, de su entorno 
escolar y en su hogar. 
• Asimismo, este tipo de metodología se presta para 
correlacionar contenidos de otras asignaturas como son 
español, educación cívica y educación artística. 
• La participación de los padres de familia en proyectos como 
éste, es muy importante, porque parte de su responsabilidad  
estar al tanto de la educación de sus hijos, apoyando en la 
elaboración de la tarea, proporcionándoles el material que sea 
necesario para el trabajo en casa y en la escuela. Al mismo 
tiempo, se informan, aprenden y proponen sobre el tema o 
problemática. 
• En la actualidad, la integración de alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales (NEE) a la escuela regular exige al 
docente aplicar recursos y estrategias pertinentes para que se 
logren los objetivos educativos. Por consiguiente, considero 
que es posible incorporar a alumnos con NEE en el trabajo 
con proyectos ciudadanos, ya que las actividades que se 
proponen permiten que éstos se expresen de diversas 
maneras, ayudándoles a desarrollarse integralmente. 
Rojas (2007), en la investigación titulada Diseño de un 
programa de estrategias ambientales, dirigido a las docentes, para 




infancia Mesones de Barcelona, Municipio Simón Bolívar, Estado 
Anzoátegui – Venezuela, utilizó la investigación de campo y 
documental, dado que se analizó la problemática existente en el 
plantel y se recabó la información sobre los postulados y teorías que 
sustentan la educación ambiental, igualmente a través de un 
cuestionario se recolectó la información necesaria sobre los 
conocimientos que poseen  docentes, padres y representantes con 
respecto a la Educación Ambiental, cuyos resultados fueron que 
estos conocen algo sobre la temática planteada, lo que hace más 
viable el desarrollo de un proyecto con orientación ambientalista, 
pero es necesario  que se motiven más en el empleo de nuevas 
estrategias motivadoras y relacionadas con el ambiente. De este 
modo, se propone un plan de acción, a fin de establecer 
mecanismos de participación de todos los sectores de la comunidad 
adyacente a la institución, así como promover y facilitar su 
contribución a la sustentabilidad ambiental. 
Se puede resumir las conclusiones a las que se llegó, en las 
siguientes expresiones: 
 Las docentes, padres y representantes poseen algún 
conocimiento sobre  educación ambiental, lo que hace más 
viable el desarrollo de un proyecto con orientación 
ambientalista, pero, es necesario  que se motiven más en el 





 Teóricamente la educación Inicial debe formar niños y niñas, 
sanos(as), participativos (as), creativos (as), espontáneos(as) 
capaces de pensar en si mismos (as), de tomar decisiones, de 
resolver problemas y de desenvolverse armoniosamente en 
diferentes contextos. Con valores de identidad personal, 
cultural, local y nacional, de respeto y cuidado del entorno, de 
amor por el trabajo, de libertad, de justicia de honestidad, de 
comprensión de tolerancia y convivencia, formación que 
obtienen en un proceso constructivo y relacionado con su 
ambiente; por consiguiente introduciendo en el trabajo diario 
actividades  de rescate ambiental donde participen todos 
cooperativamente, se logra esta formación a cabalidad. 
 El surgimiento del concepto de desarrollo sostenible incita a 
los ciudadanos del presente a participar en programas que 
permitan disminuir la degradación ambiental, evitando así que 
la contaminación hipoteque el futuro de las próximas 
generaciones, por lo tanto, con el desarrollo de diversas 
estrategias, con miras a rescatar y preservar el ambiente 
donde se habita, conlleva a adoptar y asumir un cambio 







1.1.2 Antecedentes nacionales  
Quispe y Quispe (1989), en el trabajo titulado Enseñanza 
experimental de la Biología y Ecología y la Salud ambiental en los 
alumnos del C.E. MAPAM. Canchis-Cusco, realizado en la 
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, concluyen que la 
enseñanza de ciencias naturales debe realizarse en contacto directo 
con la naturaleza utilizando los elementos del entorno como material 
didáctico, desarrollando así en el alumno la capacidad de observar y 
analizar lo que sucede en el medio. 
Flores (1995), en el trabajo de investigación titulado  
Enseñanzas de Educación Ambiental en estudiantes de primer grado 
de secundaria de Canchis, también realizado en la Universidad 
Nacional San Antonio Abad del Cusco y desarrollado en Sicuani, 
concluyó que la enseñanza de ciencias naturales en forma teórica y 
memorista no contribuye en forma completa a la formación de la 
conciencia forestal. 
Una experiencia interesante es la desarrollada por la 
institución educativa Víctor Mayuri de Calana – Tacna, los alumnos 
publican anualmente sus experiencias en un boletín y han 
participado, entre otros, en el I Foro sobre el medio ambiente de 
Calana, 1ª Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología (1997) y 
el Festival Mundial de Aves (1997-1999); los alumnos participan en 
proyectos tales como la reforestación de Calana, exploración de los 




etnobiológicos del valle de Caplina y en la investigación del estado 
del ambiente de su comunidad (Gómez y Pizarro, 1999). 
Meza y Páucar (1997), en la investigación titulada Formación 
actitudinal y conservación del medio ambiente en estudiantes del 
C.E. 754 de Yucay-Cusco, trabajo desarrollado en la Universidad 
Nacional San Antonio Abad del Cusco, mencionan que Pineda 
(1968) y Santibáñez (1973) determinaron que la mejor manera de 
enseñar las ciencias es permitir el desarrollo del pensamiento del 
niño, propiciando una enseñanza aprendizaje a través de vivencias 
experimentales, netamente formativas de los diferentes procesos de 
la metodología científica, que son formas de comportamiento o 
maneras de hacer actuar, que tipifican el quehacer científico y que 
pueden distinguirse con cierta claridad; también verificaron que la 
influencia de la educación en la formación de actitudes y 
personalidad es decisiva, ya que cuando cumple su misión 
formadora e informadora encausa hacia la disciplina de la mente y la 
voluntad. 
Díaz y Núñez (1999), en el trabajo titulado Educación 
Ambiental a Escolares de Centros Educativos Primarios de los 
Pueblos Jóvenes Simón Bolívar y Esmeraldas, Distrito José Luis 
Bustamante y Rivero – 1998, publicado en la revista Véritas N° 3 de 
Arequipa, realizada en centros educativos de comunidades urbano 
marginales, en donde pocos estudiantes expresan conocimientos 




principalmente aspectos teóricos, pero poco vinculados con la 
realidad en donde se desenvuelven, observaron que los niños no 
asumen comportamientos ni están a cargo de acciones ambientales 
concretas, tal es así que las áreas verdes de los centros educativos 
son sostenidas por el personal de servicio y, en los hogares, por 
personas adultas, y persiste la concepción de que las áreas verdes 
públicas deben ser mantenidas solamente por la Municipalidad.  Al 
término de la investigación encontraron que la educación ambiental 
cumplida ha generado cambios favorables en los escolares 
brigadistas, y adhesión de la población escolar, en acciones de 
arborización y su mantenimiento, así como en saneamiento escolar y 
del hogar. 
De acuerdo a la monográfico Problemática Forestal en Áreas 
Urbanas en la Ciudad de Lima, realizado por Soria y Dall‘Orso 
(2001) y publicado por la Universidad Nacional Agraria La Molina, no 
existe una conciencia ambiental en la población en la defensa de la 
vegetación arbórea, el desconocimiento de los beneficios que nos 
brinda la vegetación arbórea, se refleja en el poco interés de los 
pobladores de los diferentes distritos para proteger los árboles, los 
que muchas veces sufren en forma directa actos vandálicos, 
arrancando sus hojas, flores, frutos, corteza y extracción total de la 
planta. Es muy común que los árboles sean usados como botaderos 
o basureros públicos acumulando desmonte o basura sin considerar 




La Municipalidad de Villa El Salvador (2003) viene 
desarrollando como parte de su Plan de Desarrollo Integral, de 
manera concertada con su comunidad: políticas, objetivos y 
lineamientos estratégicos en el marco del desarrollo sostenible; en 
tal sentido, el  Programa Especial de Limpieza Pública, Ecología y 
Medio Ambiente (PELPEMA) viene implementando y ejecutando 
instrumentos técnicos de gestión ambiental en los  servicios que 
brinda a la comunidad, siendo las  áreas verdes un factor importante 
a fin de revertir  el deterioro ambiental del distrito, teniendo como 
propósito fundamental elaborar el primer Plan Integral de Gestión 
Ambiental de áreas verdes. 
En el servicio de áreas verdes del distrito de Villa El Salvador 
se han determinado las siguientes debilidades:  
 Condiciones climatológicas desfavorables en verano y en 
estaciones calurosas para el buen desarrollo de las áreas 
verdes.  
 Características físicas desfavorables de los suelos, que no 
son retentivos de la humedad y no conforman estructura o 
agregados.  
 Características biológicas desfavorables, los suelos son 
pobres en materia orgánica; por tanto, hay baja fertilidad.   
 El recurso hídrico (agua potable) para el sostenimiento en el 




 Los espacios públicos destinados a las áreas verdes 
apetecibles y  vulnerados por la presión y crecimiento urbano 
y otros usos.  
 El personal desconoce las técnicas agro ecológicas para el 
mejoramiento de las áreas verdes, optándose por técnicas 
tradicionales, contradictorias al medio ambiente y de alto 
costo.  
 Falta un vivero municipal equipado  
 Se tiene una organización social debilitada y sin recursos  
 Débil cultura de pago de arbitrios  
 Falta de financiamiento para sostener el servicio  
 Carencia de equipamiento para el riego de plantas  
 Falta de comunicación con la población  y organizaciones 
sociales  
El manejo de las áreas verdes es un tema que ésta siendo 
llevado en programas de sensibilización y educación ambiental a 
través de la unidad de asesoría técnica ambiental PRO AMBIENTE, 
se cuenta con un promotor ambiental y un técnico de áreas verdes 
así tenemos las charlas, talleres, concursos  en los PRONOEI, 
colegios en Villa El Salvador, los programas de sensibilización que 
incluye las áreas verdes son:  




 Comités ambientales escolares  
 Concurso de áreas verdes en PRONOEI.  
 Capacitación en manejo ambiental de las áreas verdes al 
personal de jardinería de la Municipalidad de Villa el Salvador.  
Doe Run Perú (2003) ha realizado la publicación Desarrollo 
de Parques Ecológicos. Reporte a Nuestras Comunidades en la 
Provincia de Yauli, Junín, llevando a cabo una experiencia de 
naturaleza ambiental en relación con las áreas verdes, en Chulec, La 
Oroya, provincia de Yauli, donde se muestra un prototipo de 
jardinería apta para condiciones climáticas adversas, el cual es 
asimilado por la población urbana y comunidades. 
Manrique (2003), publicó su tesis profesional de Ingeniero 
Sanitario por la Universidad Nacional de Ingeniería titulada Cambios 
en la concepción ambiental por aplicación de un programa de 
educación ambiental en el poblado de Jangas, zona rural de la 
provincia de Huaraz, en el que implementó un programa de 
Educación Ambiental en el colegio Virgen de las Mercedes en el 
poblado de Jangas – Huaraz, concluyendo, entre otros aspectos, 
que el programa de Educación Ambiental planteada en la 
investigación antes de la aplicación logró cambios significativos de la 
concepción básica del ambiente, en los alumnos que fueron 
analizados, que los alumnos que poseen edades entre 12 y 13 años 




relación de los escolares entre 16 y 17 años, y que en los escolares 
es difícil obtener por iniciativa propia los conceptos básicos del 
ambiente, es decir, los cambios en la concepción ambiental que se 
da con los programas de Educación Ambiental, está sesgada de 
acuerdo al espacio – tiempo en que se encuentra y sobre todo 
cuando forman parte de la evaluación de los alumnos. 
Flores (2004) ha publicado la investigación titulada 
Agroecología a nivel escolar en Santa Cruz, Paracas, en la revista 
Leisa, donde comenta el trabajo desarrollado en el C.E. 22716 
Carlos Noriega, con el dictado de charlas referentes a biohuertos, 
viveros forestales, reciclaje, producción de compost y plantaciones 
forestales. Estas charlas se brindan como componente teórico de las 
actividades a efectuarse en la escuela. Se brindan principalmente a 
los niños del quinto y sexto grado de primaria, así como a los 
alumnos de educación secundaria. El compost está siendo 
producido a partir de los restos de diversas frutas, hortalizas y otros 
restos originados tanto en el centro educativo mismo como en la 
comunidad. Para este fin se efectúa el apilado de materiales, los 
mismos que son volteados periódicamente para finalmente cosechar 
el compost aproximadamente dos meses después. 
El proyecto El biohuerto Rafaelino, un complejo educativo 
productivo–Empresarial–Ambientalista a cargo del Mag. Hugo 
Sánchez Peláez, Director del Centro Educativo Experimental Rafael 




Libertad, siendo la población beneficiaria directa 293 alumnos del 
nivel educativo secundaria; las edades de los alumnos fluctúan entre 
los 12 y 13 años. En este proyecto se ha arribado a las siguientes 
conclusiones (Sánchez, 2005): 
a) En lo pedagógico: Mayor acercamiento entre la teoría y la 
práctica, ha prometido la integración de diferentes  áreas 
curriculares como desarrollo ambiental, educación para el 
trabajo, comunicación y biohuertos. 
Se ha fortalecido en los alumnos  de manera 
significativa su actitud productivo empresarial – ambientalista. 
Incremento del cultivo de valores entre los 
participantes. 
b) En lo económico y social: Los alumnos se han proyectado a la 
comunidad  asumiendo con responsabilidad  la solución se 
sus propios  problemas y necesidades a través del desarrollo 
del proyecto y empresas.   
Se ha incrementado notablemente las relaciones 
humanas entre profesores, alumnos y comunidad en general 
existiendo una mayor integración entre sus participantes.  
c) En lo ecológico: Que todos los productos 
obtenidos en los diferentes proyectos tienen una orientación 




limpias tales como la energía solar, eólica, bio-insecticidas, 
bio-fungicidas, abonos orgánicos. 
Yarlequé (2004), en su tesis titulada Actitudes hacia la 
conservación ambiental en estudiantes de educación secundaria, 
menciona el XI Simposio Peruano de Energía Solar (XI APES), 
realizado del. 17 al 22 de noviembre del 2004 en Ayacucho y 
enfatiza su propósito de capacitar a los niños en la conservación, 
recuperación y mejora del ambiente, considerando como temas 
principales el recurso aire, agua, suelo, flora,  fauna. Estos eventos 
fueron auspiciados por diferentes instituciones de ese lugar. En 
dicho evento participaron los alumnos de los diferentes centros 
educativos complementando sus conocimientos con la parte práctica 
visitando los parques de la ciudad. Finalmente, Yarlequé establece 
que los estudios de educación secundaria presentan tendencia 
favorable hacia la conservación ambiental y que los alumnos de la 
sierra tienen actitudes menos positivas que los de la costa y selva, 
sugiriendo que es necesario impulsar en el Perú el desarrollo de las 
investigaciones en el terreno de la psicología ambiental, más aún 
tomando en cuenta que se requieren profundos cambios en la 
conciencia y el comportamiento de las personas; asimismo, que el 
diagnóstico y la intervención en el campo de la psicología ambiental 
debe realizarse en una primera fase junto con el inicio de la 
educación formal, pero en una segunda fase deberían realizarse 




fomentar conductas de tales o cuales características a favor del 
ambiente, sino que principalmente se requieran de cambios 
profundos en las actitudes y valores de la gente. 
Zeballos (2005), en su tesis Impacto de un proyecto de 
educación ambiental en estudiantes de un colegio en una zona 
marginal de Lima, realizada para optar el grado de Magister por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, manifiesta las siguientes  
conclusiones: 
1. La Gestión del Proyecto de Educación ambiental que 
implementó áreas verdes y jardines en el Colegio Fe y Alegría 
43, La Salle, ha permitido mejorar la calidad de vida de sus 
estudiantes en los términos definidos en la Introducción de 
este estudio, en la medida que ha mejorado la satisfacción en 
las condiciones de vida que experimentan, ha contribuido a 
mejorar la percepción de la vida y el incremento de los valores 
como la alegría, la paz y la confianza, así como sus 
aspiraciones y expectativas personales. 
2. La Gestión del Proyecto de Educación ambiental ha logrado 
un impacto positivo y consistente en el cuidado del ambiente y 
el aprecio por las plantas y las áreas verdes en general de los 
estudiantes del Colegio, lo que redunda definitivamente en un 
impacto ecológico en la zona debido a la actitud generada de 




3. Es posible encontrar un sentido simbólico trascendente en las 
plantas presentes en el espacio del estudio por su 
identificación con un ser querido o una persona significativa 
para la comunidad escolar. 
 Peralta (2010), en su tesis  Programa de reciclaje de residuos 
sólidos para mejorar la conducta ambiental de los alumnos de la IE 
Nº 1257 Reino Unido de Gran Bretaña de Huaycán, realizada para 
optar el grado de Magister por la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, manifiesta las siguientes  conclusiones: 
1.- La investigación demostró que el efecto de la aplicación del 
programa de reciclaje  de residuos sólidos mejora en un 80% 
la conducta ambiental de los alumnos de la institución 
educativa Nº 1257 Reino Unido de Gran Bretaña de  Huaycán 
del Distrito de Ate Vitarte, Lima. 2008.  
2.- La aplicación del programa de reciclaje de residuos sólidos 
(2008) elaborado para la investigación, también demostró que 
los alumnos, profesores y padres de familia generen lazos de 
socialización  y convivencia para fomentar una cultura de paz, 
enriqueciéndolos en la solución de los problemas ambientales 
mediante la comunicación, cooperación respeto y ayuda con 
el noble objetivo de preservar el ambiente, los recursos 
naturales y toda forma de vida incluyendo  la propia. 
Asimismo, se puede mencionar que ha formulado las 




a.- Motivar en los  estudiantes, profesores y miembros de la 
comunidad para que puedan entender y realizar el efecto 
multiplicador en la comunidad de Huaycán sobre la 
conservación e importancia del ambiente a través del reciclaje 
de residuos  sólidos, que además de traer bienestar y salud, 
posibilita una fuente de ingreso económico. 
b.- Los docentes de los diferentes niveles y modalidad de las IE 
deben involucrarse en éste tipo de proyectos e incentivar en la 
comunidad de Huaycán conductas sobre la conservación y 
protección de las áreas verdes y el reciclaje de los residuos 
sólidos.  
Cayllahua (2010), en su tesis El manejo de áreas verdes para 
mejorar la conciencia ambiental en las instituciones educativas 
públicas de secundaria de mujeres del distrito de Abancay, realizada 
para optar el grado de Magíster por la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, arriba a las siguientes 
conclusiones: 
 Para el pre test, en conocimientos, se determinó, mediante la 
comparación de medias, que la diferencia entre los grupos 
experimental y de control no es significativa y se acepta la 
hipótesis nula de que la media del grupo experimental es 
similar a la media del grupo de control; en actitudes, se 





 Los grupos en evaluación fueron adecuados para la 
realización de la investigación con el propósito de evaluar la 
elevación de la conciencia ambiental por efecto del manejo de 
áreas verdes en las Instituciones Educativas Públicas de 
secundaria de mujeres del distrito de Abancay. 
 Para el post test se determinó que la diferencia entre ambos 
grupos es altamente significativa y se acepta la hipótesis 
alternativa de que la media del grupo experimental supera la 
media del grupo de control, tanto en conocimientos como en 
actitudes. 
 Se demostró que el adecuado manejo de áreas verdes influye 
en el conocimiento del medio ambiente en la Instituciones 
Educativas de secundaria de mujeres del distrito de Abancay. 
 También se demostró que el adecuado manejo de áreas 
verdes influye en las actitudes hacia el medio ambiente en las 
Instituciones Educativas de secundaria de mujeres del distrito 
de Abancay. 
 Se demostró que el adecuado y estratégico manejo de áreas 
verdes permite mejorar la conciencia ambiental en las 
Instituciones Educativas Públicas del nivel  secundario de 






1.2 BASES TEÓRICAS 
1.2.1 Las áreas verdes 
De acuerdo a Zulauf (1997, pp. 179-180), las áreas verdes 
urbanas deberían estar contempladas dentro del contexto de un 
concepto ambiental clasificable en tres distintos escenarios: un 
ambiente natural, con biomas sin tocar o no alterados 
significativamente, tal como la región del Amazonas, los bosques 
lluviosos de Malasia y África, los humedales de Pantanal, en Brasil, 
la cordillera de los Andes, los desiertos de  Atacama y El Sáhara, 
etc.; un ambiente rural, con fragmentos de un medio natural, pero 
profundamente alterado por actividades predominantemente 
industriales, ganaderas y agrícolas; y, finalmente, un ambiente 
urbano artificial, que contiene sólo vestigios del sitio primitivo natural, 
dentro del área central y con sus alrededores edificados, que incluye 
un anillo periférico de transición, mostrando fuertes señales de 
devastación ambiental, la cual ocurrió incluso antes que el área 
urbana comenzara a ser construida, devastación que todavía está en 
evolución. 
En vista de esta incontrovertible realidad, el concepto de 
ambiente urbano debe señalar los elementos naturales y artificiales 
de una manera integrada. Avenidas, edificios, estadios y el metro 
(subterráneo) son elementos estáticos de la estructura urbana; 
nuestros parques de reserva forestal son elementos naturales que 




técnicamente para adaptarlos a nuestra realidad urbana con la 
menor modificación posible; canales, jardines y orillas de caminos 
públicos plantados con árboles, así como las plazas, son productos 
de la ingeniería y en consecuencia son productos artificiales 
construidos con recursos naturales (arroyos, árboles, arbustos, 
flores, etc.). 
  1.2.1.1 El mejoramiento de áreas verdes 
De acuerdo a la Real Academia Española (2001), el término 
mejoramiento hace referencia a la acción y efecto de mejorar, y 
mejorar tiene las siguientes acepciones:  
a) Adelantar, acrecentar algo, haciéndolo pasar a un estado 
mejor. 
b) Poner mejor, hacer recobrar la salud perdida. 
c) Dicho de un licitador: aumentar el precio puesto a algo que se 
ofrece en venta, subasta, etc. 
d) Dejar en el testamento mejora a uno o a varios de los 
herederos. 
e) Ir recobrando la salud perdida, restablecerse. 
f) Dicho del tiempo: ponerse más favorable o benigno. 
g) Ponerse en lugar o grado ventajoso respecto del que antes se 




Las acepciones que competen a la investigación que se 
realizará relacionado con el mejoramiento de las áreas verdes, son 
la a) y la g); esto es, adelantar, acrecentar las áreas verdes 
haciéndolas pasar a un estado mejor, y ponerlas en lugar o grado 
ventajoso respecto del que antes se tenía.  
1.2.1.2 Las áreas verdes en la educación ambiental 
De acuerdo a  Sorensen, Berzetti, Keipi y Williams (1998, pp. 
19-20), los parques y áreas verdes pueden constituir una fuente 
educacional, pueden enseñar sobre flora y fauna a los residentes 
urbanos, como a los turistas. Tanto los individuos como familias y 
grupos de escolares, podrían hacer uso de sus áreas verdes para 
aprender más sobre el medio ambiente y los procesos naturales que 
le rodean. 
Según Gamarra (2003, p. 12), realizar visitas guiadas al jardín 
botánico complementa algunos temas que se imparten en los 
salones de clase y nos da la oportunidad de relacionarlo 
directamente con la naturaleza además de conocer parte de la 
diversidad vegetal que representa a la flora peruana en corto tiempo 
y por medio de un paseo agradable. 
La Institución Educativa promueve dentro y fuera del aula la 
educación ambiental para el desarrollo sostenible, en el ambiente 
institucional y en su entorno comunal inmediato, de acuerdo a lo 




concordancia con la gestión ambiental de su comunidad local. 
De acuerdo con lo mencionado por, el entonces ministro, 
Javier Sota Naval, las instituciones Educativas fomentarán en el 
ambiente escolar y extraescolar prácticas y acciones (Ministerio de 
Educación, 2005): 
1. Difusión y participación en programas, campañas educativas 
en las comunidades urbanas y rurales, que atienden temas 
ambientales y de desarrollo sostenible. 
2. Sensibilización de las comunidades para preservar las áreas 
naturales protegidas. 
3. Prevención de desastres y atención a las vulnerabilidades. 
4. Gestión ambiental escolar de la infraestructura y su entorno, 
de acuerdo a criterios de construcción sostenible y ambientes 
saludables, según su realidad ecológica y geográfica. 
5. Educación en la salud y la práctica de estilos de vida 
saludables. 
6. Impulso del ecoturismo y de la educación emprendedora.  
1.2.1.3 Las áreas verdes en la formación ambiental de la 
comunidad 
De acuerdo con Denisen (1988, p. 8) las plantaciones 
ornamentales las conforman las flores, las plantas con follaje en 




contribuyen a la belleza, atractiva con valor decorativo y la felicidad 
de un ambiente. 
Crespo (1989, p. 41) afirma que los objetivos de la Educación 
Ambiental se lograrán con la aplicación de ciertas estrategias en la 
educación escolarizada. Están basadas en la adecuada formación 
del docente y en la educación ambiental permanente no 
escolarizada de la sociedad en conjunto. 
Según la Constitución Política del Perú (1993, Artículo 2, 
inciso 22) ―Toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al 
disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un 
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida‖. Es 
obligación del Estado prevenir y controlar la contaminación 
ambiental. 
CIDEA (1997, p. 22) anota que la esencia dinámica y el 
carácter complejo del contenido de la educación ambiental requieren 
de una metodología activa, flexible y participativa. 
Sorensen et al. (1998, p. 20) menciona a Braatz quien en 
1993 consideraba la estética paisajista en Singapur o Kuala Lumpur 
Malasia, como uno de los factores que atrajo la inversión extranjera 
por convertirse en una zona muy atractiva, lo cual ayuda al rápido 
crecimiento de estas ciudades. 
Otra ventaja que posee las áreas verdes bellas, es su efecto 




áreas verdes genera beneficios prácticos y variados para hacer 
frente a los problemas sociales, ambientales y económicos. 
Según Gamarra (2003, p. 15), el estudio de la naturaleza 
especialmente del reino vegetal, animal y el medio ambiente que le 
sirve de sustrato, viene resultando altamente positivo para el ser 
humano. 
Doe Run Peru (2003) promueve el cambio de comportamiento 
y actitud favorable al cuidado y preservación del medio ambiente, 
mediante trabajos vivenciales donde participa la población, 
fomentando de esta manera el respeto por la naturaleza; si bien es 
cierto que no se tiene información referente a jardinería, ya se posee 
una experiencia lograda en Chúlec (Oroya), donde se ha 
desarrollado un prototipo de jardinería apta para condiciones 
climáticas adversas; el cual es asimilado por la población urbana y 
comunidades. 
De acuerdo con la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611, 
2005, Artículo 127, inciso 127.1) la educación ambiental se convierte 
en un proceso educativo integral, que se da en toda la vida del 
individuo, y que busca generar en éste los conocimientos, las 
actitudes, los valores y las prácticas, necesarios para desarrollar sus 
actividades en forma ambientalmente adecuada, con miras a 




Según García y Nando (2000, p. 24), realizar una labor 
educativa en un proceso continuo y permanente, comenzando por el 
preescolar y continuando a través de todas las fases de la 
enseñanza formal y no formal para proporcionar a todas las 
personas la posibilidad de adquirir conocimiento, el sentido de los 
valores, las actitudes, el interés activo y las aptitudes necesarias 
para proteger y mejorar el medio ambiente. 
1.2.2 La educación ambiental no formal 
1.2.2.1 La educación ambiental no formal 
De acuerdo con CIDEA (1997, p. 25), la  educación no formal 
está referida a los procesos educativos planificados que poseen un 
carácter específico y diferenciado. Estos estudios también, aunque 
no necesariamente, pueden ser secuenciados y controlados. Esta 
modalidad de educación está dirigida a todo tipo de público y que 
asiste sin mantener necesariamente estabilidad. 
Asimismo, es también el caso de las actividades 
extradocentes y extraescolares, que se realizan en los parques, en 
las instituciones especializadas, científicas y culturales, y que 
incluyen los procesos educativos comunitarios. 
La educación no formal es la que mejor se adecúa a la 
educación ambiental por la dimensión holística del fenómeno 




disciplinas relacionadas con el ambiente, esto es la totalidad de 
ciencias y artes. 
Por su parte, la Educación Ambiental no formal, es para 
Reátegui y Tovar (2004) la transmisión planificada o no de 
conocimientos, aptitudes y valores ambientales, fuera del Sistema 
Educativo Institucional, que conlleva la adopción de actitudes 
positivas hacia el medio natural y social, que se traduzcan en 
acciones de cuidado y respeto por la diversidad biológica y cultural, y 
que fomenten la solidaridad intra e intergeneracional. 
1.2.2.2 objetivos de la educación ambiental 
Los objetivos de la educación ambiental tienen su origen en la 
Carta de Belgrado, en 1975, donde fueron resumidos en  6 puntos, 
entre los que se cuenta las actitudes, referidas a ayudar a las 
personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un 
profundo interés por el medio ambiente, que los impulse a participar 
activamente en su protección y mejoramiento, de la siguiente 
manera (González, l996a, p. 29): 
a. Conciencia: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 
que adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio 
ambiente en general y de los problemas conexos. 
b. Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos sociales 
a adquirir una comprensión básica del medio ambiente en su 




función de la humanidad en él, lo que entraña una 
responsabilidad crítica. 
c. Actitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 
adquirir valores sociales y un profundo interés por el medio 
ambiente, que los impulse a participar activamente en su 
protección y mejoramiento. 
d. Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 
adquirir las aptitudes necesarias para resolver problemas 
ambientales. 
e. Capacidad de evaluación: Ayudar a las personas y a los 
grupos sociales a evaluar las medidas y los programas de 
Educación Ambiental en función de los factores ecológicos, 
políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales. 
f. Participación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 
que desarrollen su sentido de responsabilidad y a que tomen 
conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los 
problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten 
medidas adecuadas al respecto. 
 1.2.2.3 La educación ambiental 
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
y sus Recursos, organismo de la UNESCO, definió en 1970 la 
educación ambiental como el proceso de reconocer valores y aclarar 




para comprender y apreciar la relación mutua entre el hombre, su 
cultura y el medio biofísico circundante. La Educación Ambiental 
también incluye la práctica de tomar decisiones y formular un código 
de comportamiento respecto a cuestiones que conciernen a la 
calidad ambiental (Vásquez 1993, p. 185). 
Es importante la asociación de la educación ambiental con la 
sostenibilidad; al respecto, Ma Carmen González indica la necesidad 
de los procesos de descentralización y flexibilidad curricular, donde 
un currículo «sostenible» sería, en efecto, aquel que permitiese tener 
en cuenta las costumbres, idiosincrasia y culturas locales y facilitase 
la participación del profesorado, del alumnado, de la comunidad 
educativa y de los distintos agentes sociales, así como la 
flexibilización organizativa. La superación de los obstáculos 
estructurales y funcionales que lo impiden -organización adecuada 
de espacios y tiempos, equipamiento escolar suficiente, etc.-, resulta 
vital para ello (González, 1996b, p. 179). 
Es necesario recalcar que la teoría constructiva plantea que 
todo nuestro conocimiento ambiental se ―construye activamente‖ y 
no se ―recibe positivamente‖ desde el entorno. Este enfoque 
sostiene que uno no descubre un mundo independiente o 
preexistente fuera de la mente del que conoce (De Castro, 1998), 
sino que el individuo crea la realidad a partir de su experiencia, y la 
influencia de su grupo social, su ideología y sus valores. Para los 




ecológica basada en las nociones del medio, interacciones, nicho 
ecológico, ecosistemas, diversidad son suficientes. Para ello los 
conceptos propios de las ciencias sociales (participación, grupo 
social, ideología, consumo, etc.) son fundamentales como el 
contenido de un proceso educativo que pretende generar los 
conocimientos  ambientales necesarios. 
Breiting (1998, parr. 14) menciona una definición que se ha 
hecho popular en Dinamarca, considerando que Educación 
Ambiental es la educación que, de formas diversas, trata la relación 
problemática del hombre con la naturaleza -incluyendo la 
degradación ambiental, la explotación y el reparto de los recursos, el 
crecimiento de la población humana y el exterminio de las especies 
animales y vegetales- con el fin de lograr ciudadanos activos y bien 
informados. 
Bedoy (2000, p. 5) menciona a Ofelia Pérez Peña (―Hacia una 
Educación Ambiental participativa y autogestionaria‖) que define la 
Educación ambiental como un proceso integral, político, pedagógico, 
social, orientado a conocer y comprender la esencia de la situación 
ambiental, para propiciar la participación activa, consciente y 
organizada de la población en la transformación de su realidad, en 
función de un proyecto de sociedades ambientalmente sustentables 
y socialmente justas. 
Strobl (2000) participó en el Seminario Internacional de 




sobre la educación ambiental en las Escuelas de Alemania, 
mencionando que el tema del medio ambiente en Alemania surge de 
un movimiento político de protesta crítica y que los inicios de la 
educación ambiental surgieron por iniciativas de abajo y no de arriba; 
y que las autoridades educacionales comenzaron a tratar temas 
ambientales en sus clases, en los planes de estudio escolares desde 
1980; de esta manera, la educación ecológica o ambiental es una 
tarea general y obligatoria en el plan de estudios de  todas las  
asignaturas relevantes en las escuelas. 
Asimismo, de acuerdo con las opiniones de Riolo (2003), la 
educación en los valores en el campo ambiental debe promover un 
cambio fundamental en las actitudes y en el mejoramiento individual 
y grupal, que permita adoptar formas de vida sostenibles para 
mejorar las relaciones entre los seres humanos y las de éstos con la 
naturaleza. 
1.2.2.4 La educación ambiental en el Perú 
Tello y Palma (1996, pp. 145-146), respecto a la educación 
ambiental, evaluaron un Informe Nacional del Perú, encontrando, 
entre las consideraciones más importantes las siguientes: 
a) Los problemas de carácter económico y político -crecimiento 
demográfico, degradación del medio ambiente, etc.-, influyen 




los antecedentes son similares a los del resto de América 
Latina;  
b) La política de población (Decreto Ley de julio de 1985) 
establece a través de su enfoque interdisciplinar las líneas de 
desarrollo de la Educación Ambiental, que deberá crear 
conciencia acerca de los recursos con que cuenta el país a 
nivel nacional, regional y local, su explotación racional, 
tecnología, salud ambiental y equilibrio social, para asegurar 
un mejor nivel y calidad de vida a las generaciones actuales y 
futuras;  
c) La Educación Ambiental implica no solamente al Ministerio de 
Educación sino también a otros ministerios, como el de Salud 
o el de Agricultura, además de a los gobiernos regionales, las 
municipalidades y la Policía Forestal. También colaboran 
diversas ONG, como WWF, FPCN, INCOMA, APECO, etc. 
Existen alrededor de 6000 normas ambientales en la 
actualidad; la Constitución de 1993, por su parte, incluye la 
creación del Consejo Nacional del Ambiente; 
d) No ha habido reforma curricular propiamente dicha sino 
adaptaciones sucesivas, que han hecho aparecer contenidos 
ambientales en la primaria en asignaturas como, por ejemplo, 
la Biología o las Ciencias Naturales. Los contenidos 




con contenidos muy generales y ecológicos; esto ocurre en la 
Química de tercer grado o en la Biología de cuarto grado; 
e) La metodología es en general de carácter expositivo, sobre 
todo en la enseñanza pública; la creatividad no se ve muy 
favorecida, como tampoco los aspectos actitudinales y 
volitivos. La elaboración de los programas a escala nacional 
no facilita la adecuación a las costumbres y circunstancias 
locales; los centros privados tienen, sin embargo, mayores 
posibilidades en relación con estos aspectos; 
f) La evaluación se plantea desde el punto de vista del logro de 
objetivos cognoscitivos y no tanto hacia las actitudes o la 
capacidad de analizar problemas; 
g) No existen materiales específicos para la Educación 
Ambiental o éstos no están al alcance de los centros 
educativos; se intenta, sin embargo, promover la elaboración 
de recursos propios; 
h) La programación didáctica está muy enfocada hacia las 
asignaturas y al programa facilitado por el Ministerio de 
Educación; el trabajo en equipo, aunque exista en ocasiones, 
no tiene como fin la acción integradora interdisciplinar; 
i) No existe una estrategia o plan general de formación inicial ni 
permanente en Educación Ambiental, pero sí iniciativas 




de 1995 en el que estuvo implicado el Ministerio de 
Educación; 
j) Recientemente el Ministro de Educación ha lanzado una 
propuesta de cambio y reforma diferenciada, de acuerdo con 
las características geográficas y poblacionales del país (80 
regiones naturales reconocidas). El eje de la nueva Educación 
será de carácter práctico y utilitario, lo que puede dificultar la 
introducción de la Educación Ambiental  
1.2.2.5 Actitudes ambientales 
La preocupación ambiental, de acuerdo con Weigel y Weigel 
(1978, p. 4), es aquella que examina las actitudes hacia temas 
ambientales específicos como la protección de especies y recursos 
naturales, la contaminación industrial y la asociada a la energía, el 
transporte y a la producción y uso de productos de consumo. 
El International Social Survey Program elaboró una encuesta 
de actitudes hacia el medio ambiente y hacia aspectos concretos 
como el efecto invernadero, los pesticidas o los residuos urbanos, 
con objeto de medir la preocupación ambiental en 20 países y 
obtener un índice de preocupación global (ISSP, 1993, citado por 
Moreno, Corraliza y Ruiz, p. 502).  
Entre los tratadistas que no encuentran diferencias  entre los 
conceptos de ―actitudes‖ y ―motivos‖, tenemos a Corral–Verdugo 




constructos independientes. Según aquel autor, las disposiciones 
reflejan indicaciones a responder favorable o desfavorablemente, a 
acercarse o alejarse, o preferir o rechazar un objeto o situación. Por 
otro lado, se reconoce que tanto las actitudes como los motivos 
tienen fuentes racionales (las lecciones) como irracionales (las 
preferencias) del proceso de toma de decisiones. Esto significa que 
algunas veces empleamos elementos de análisis, síntesis, 
discriminación como razones para decidir, mientras que otras veces 
actuamos guiados por elementos holísticos de la situación o por la 
emoción, como guías ―irracionales‖ del proceso de toma de 
decisiones. 
Oskamp et al. (1998, citados por Guevara y Rodriguez, 202, 
p. 97), en el campo de estudio del comportamiento proambiental, es 
uno de los investigadores que usa indiscriminadamente el término 
―actitudes‖ y variables ―motivacionales‖ al referirse a las razones que 
llevan a los individuos a conservar el ambiente. 
Estudios recientes sugieren que la actitud ambiental debe 
medirse en relación con temas específicos que optimicen la 
predicción de comportamientos particulares (González y Amérigo, 
1999). 
Con respecto a las actitudes ambientales, Moreno et al (2005) 
han elaborado una escala multidimensional y específica que atiende 
tanto a la diversidad de los problemas representativos de la crisis 




relevantes de la actitud hacia el ambiente. Consideran que el reto 
más importante para la protección ambiental y la gran paradoja de la 
crisis ecológica está siendo la coexistencia de un alto grado de 
preocupación junto con la aparente incapacidad para el necesario 
cambio social. Además, afirman que se ha confirmado una actitud 
proambiental demostrando la importancia que el individuo concede al 
ámbito social en la formación de su propia conciencia ecológica, y 
que se detecta que a pesar de reconocer la gravedad de los 
problemas ambientales y sentir una cierta obligación moral hacia 
ellos, las personas opinan que no es fácil actuar en favor del 
ambiente y que los demás actúan menos proambientalmente que 
uno mismo. 
1.2.2.6 La conciencia ambiental 
La conciencia ambiental según Klemmer (1993, p. 8) es la 
toma de conciencia de la complejidad de un objeto y la valoración 
que se hace de dicha complejidad; mientras que para Gómez et al. 
(1998) es el conjunto integrado de los diferentes tipos de respuestas 
de los individuos (o de los grupos) relacionados con los problemas 
de la calidad y conservación del ambiente o la naturaleza y 
comprendería diversos niveles de respuestas o por lo menos seis 
dimensiones con relación a la cuestión ambiental, estas dimensiones 
serían:  




b) El conocimiento de los problemas ambientales; 
c) La disposición a actuar con criterios ecológicos; 
d) La acción individual o conducta ambiental cotidiana de 
carácter privado; 
e) La acción colectiva; y  
f) Los valores básicos o paradigma fundamental con respecto al 
ambiente.  
Corraliza, Martín, Moreno y Berenguer (2004) enfatizan que 
se propone el uso del término de conciencia ambiental para describir 
el estudio del conjunto de las creencias, actitudes, normas y valores 
que tienen como objeto de atención el ambiente en su conjunto o 
aspectos particulares del mismo, tales como la escasez de recursos 
naturales, la disminución de especies, la degradación de espacios 
naturales o la percepción e impacto de las actividades humanas 
sobre el clima, entre otros.  
Es importante mencionar que Corraliza (2001, p. 4) indica que 
desde el año 1998, se vienen realizando distintos estudios y trabajos 
con el fin de contribuir tanto al conocimiento de las claves que 
explican la conciencia ambiental, como a la definición de estrategias 
para el cambio de la conciencia ambiental, como, en fin, al estudio 
de las relaciones entre la conciencia ambiental y los 
comportamientos humanos de impacto ambiental. Como en otros 




proambientalidad, es decir, la implicación social en actitudes y 
acciones a favor de la conservación y la protección del medio 
ambiente. 
La Comisión Nacional del Ambiente define Conciencia 
ambiental, como la formación de conocimientos, interiorización de 
valores y la participación en la prevención y solución de problemas 
ambientales (CONAM, 2005). 
 
1.3 DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Actitudes ambientales:  
Los juicios, sentimientos y pautas de reacción favorables o 
desfavorables que un sujeto manifiesta hacia un hábitat o ambiente 
determinado y que condicionan sus comportamientos dirigidos a la 
conservación o degradación del ambiente en cualesquiera de sus 
manifestaciones. 
Ambiente:  
Comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen 
natural o antropogénico que en forma individual o asociada, conforman el 
medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la 
salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los 
recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado 





Cambio de actitud:  
Se conceptúa a la variación que se produce de una actitud positiva o 
negativa o viceversa o una disminución en la intensidad de positividad o 
negatividad.  
Conciencia ambiental:  
Conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo y de su entorno; 
el ambiente  comprende la suma de valores naturales, sociales y culturales 
existentes en un lugar o momento determinado, que influyen en la 
humanidad, así como en las generaciones venideras. No se trata sólo del 
espacio en el cual se desarrolla la vida, sino también abarca seres vivos, 
objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elemento 
indispensable la cultura del hombre para el desarrollo de una. Conciencia 
ambiental significa asimilar el problema del entorno, reconocer nuestro 
entorno para saber y aprender a cuidarlo y que los hijos tengan la 
oportunidad de desarrollarse con actitudes positivas encaminadas en casa 
y se desarrollen con valores hacia el cuidado del ambiente saludable. 
Conocimiento ambiental:  
Cogniciones referidas a la constitución del entorno, las cuales 
utilizamos para orientarnos y sobrevivir. El conocimiento que se obtiene de 
las interacciones con el medio también lo utilizamos para sacar provecho 
de las oportunidades que nos brinda el ambiente, las cuales podemos usar 





Conservación de la naturaleza:  
Significa respetar el equilibrio natural existente de los recursos 
renovables y no renovables, cuyo aprovechamiento debe ser sostenido, de 
tal forma que asegure la vida del hombre en el presente y en el futuro.  
Conservar la naturaleza implica:  1. Respetar y cuidar la comunidad de 
seres vivos, 2. Mejorar la calidad de vida humana, 3. Conservar la vitalidad 
y diversidad de la tierra, 4. Reducir al mínimo el agotamiento de los 
recursos no renovables, 5. Mantenerse dentro de la capacidad de carga de 
la tierra, 6. Modificar las actitudes y prácticas personales. 
 
Contaminación ambiental:  
La contaminación ambiental es la acumulación de sustancias 
extrañas y nocivas en el medio ambiente para la subsistencia de  los seres 
vivos como resultado de la actitud negligente o inconsciente del hombre, 
siendo las principales fuentes de contaminación los centros industriales que  
producen ácidos, óxidos, sales, humos y gases tóxicos, los centros mineros  
que producen sustancias venenosas produciendo la muerte a los seres 
vivos en el agua, los desperdicios domésticos como desechos, quema de 
basura que producen gases tóxicos, vehículos motorizados en mala 
condición que  produce humo que contamina el ambiente entre otros como 
armas de guerra, las explosiones atómicas (Vásquez Urday, 2000). 
Educación ambiental:  




el objeto de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para comprender 
las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio físico. Asimismo, 
la educación ambiental promueve procesos de aprendizaje y practicas 
donde las personas y colectividad construyen valores sociales, 
conocimientos, habilidades, actitudes y complacencias destinados a 
promover una cultura de prevención, a proteger el medio ambiente y su 
biodiversidad para conseguir el desarrollo humano sostenible. 
Educación ambiental no formal:  
Transmisión planificada o no de conocimientos, aptitudes y valores 
ambientales, fuera del Sistema Educativo Institucional que conlleve la 
adopción de actitudes positivas hacia el medio natural y social, que se 
traduzcan en acciones de cuidado y respeto por la diversidad biológica y 
cultural, y que fomenten la solidaridad intra e intergeneracional. 
Educación informal:  
 Es un proceso educativo espontáneo que resulta de la interacción 
del individuo con su entorno y que ocurre independientemente de la 
planificación institucional y familiar. Puede ser incluso cualquier hecho 
fortuito que ejerza una influencia educativa.  Es una tendencia en el 
contexto latinoamericano considerar la actividad de los medios de difusión 
masiva como parte de esta modalidad (CIDEA, 1993, p. 23). 
Experiencia de aprendizaje:  
Se denomina así a un conjunto de actividades que permiten 




forma directa o simulada, para lograr un aprendizaje vivencial. 
Habilidad:  
Capacidad de actuar, que se desarrolla gracias al aprendizaje, al 
ejercicio y a la experiencia. Dominio de un sistema de operaciones 
prácticas y psíquicas que permiten la regulación racional de una actividad, 
y que implica acciones que comprenden conocimientos, hábitos y 
operaciones orientadoras, ejecutoras y controladoras, que permiten realizar 
con éxito una actividad. 
Jardines:  
Es el arte u oficio de crear espacios donde se cultivan plantas con 
fines ornamentales. Su origen se remonta a unos 7,000 años, donde los 
más antiguos se encuentran en Mesopotamia y parecen estar relacionados 
con el riego artificial que permitió la plantación de bosques sagrados sobre 
montículos. 
Mantenimiento:  
Consiste en la realización de labores, con la finalidad de cuidar, 
conservar y mejorar el jardín. Lo más importante es la reposición de plantas 
en periodos anuales y bienales, el riego, la poda, abonado, deshierbe, 
tratamiento contra enfermedades, plagas y la limpieza. 
Mejoramiento:  
Adelantar, acrecentar algo, haciéndolo pasar a un estado mejor; 





Son áreas naturales poco transformadas por la explotación u 
ocupación urbana, que en razón de la belleza de sus paisajes la 
representatividad de sus ecosistemas, la singularidad de la flora, su fauna y 
otros valores ecológicos y estéticos, educativos y científicos, su 
conservación merece una atención preferente. 
Valores ambientales:  
Los valores desempeñan un papel vital en la comunidad, ya que el 
manejo de los problemas ambientales no solo supone conocimientos y 
habilidades adecuadas, sino también actitudes y patrones de conducta, 
capaces de contribuir a la prevención y mejoramiento del ambiente. 
¿Quiénes transmiten valores? Los valores los transmiten  los padres, el 














PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
El ámbito de la ciudad tiene una identidad cultural muy frágil, por 
ejemplo, el olvido por el cuidado y mantenimiento de los parques, por parte 
de adultos, jóvenes y niños, y la pérdida de valores culturales, así como el 
olvido de diversos aspectos que degrada y deteriora gradualmente dichos 
parques hasta lograr su desaparición total; estos procesos pueden 
superarse mediante la educación. 
La calidad educativa ha creado desconfianza en las comunidades, 
por incumplimiento de los calendarios y horarios escolares programados 
por los profesores, la falta de materiales para estudiantes y docentes, falta 




Según el INEI (2007), el distrito del Tambo albergaba una población 
aproximada de 146 847 habitantes el año 2007, con una tasa de 
crecimiento poblacional de 1,9% anual, que permite proyectar una 
población de 164 403 habitantes para el año 2013. 
El Distrito del Tambo presenta una topografía muy accidentada al 
lado este; se caracteriza por la presencia de la cordillera central de los 
Andes. Con suelos de tipo aluvial que van de pedregosos a franco 
arenosos, de color marrón oscuro. 
El clima es variado, templado, donde las precipitaciones total 
mensual es de 650 a 675 mm. Las temperaturas fluctúan de 20,5 a 23,0 C°, 
para los meses de agosto a diciembre y de 9,5 a 4,5 C°, para los meses de 
mayo, junio y julio, con una humedad relativa media multianual  de 57 a 
71%.  
El distrito cuenta con vegetación herbácea o pastos naturales, muy 
ricos y variada en sus diferentes pisos altitudinales.  Existen ejemplares de 
árboles nativos como aliso, saúco, quishuar, quinual, sauce, guinda, 
huaranhuay, molle y árboles exóticos como el eucalipto, ciprés, fresno, 
álamos, casuarinas, pinos, pero muy pocos. Asimismo, arbustos como 
mutuy, cantuta, maguey, retama, cactus, chilca y otras plantas pequeñas 
que sirven para alimentar al ganado. 
El distrito cuenta con 50 parques establecidos y con un 
mantenimiento permanente que hace una superficie de 25,5 ha, que 




con cuadrillas de podadores dedicados exclusivamente al mantenimiento 
de los árboles, lo que permitirán que adquieran conocimientos básicos de 
las formas de realizar podas. En muchos casos no se cuentan con equipo 
de seguridad como cinturones, protectores visuales, uniformes especiales. 
Finalmente los equipos y herramientas no son los más adecuados 
utilizando solo machetes, siendo esta herramienta lo que causa mas daño 
a los árboles, por los desgarramientos y heridas que ocasiona. 
No se realizan programas de control fitosanitario, siendo común 
encontrar árboles que presentan el ataque de hongos y de insectos, no 
tomándose ninguna medida preventiva para evitar los daños posteriores 
que estos agentes puedan causar. 
Mediante el ―Programa a Trabajar Urbano‖, se generó áreas verdes 
en parques y jardines, con la mano de obra no calificada de la población, 
notándose entre otros problemas, la insensibilidad, el mínimo interés por 
conservar, el desconocimiento de las bondades que otorgan las plantas, la 
baja autoestima de la población y la falta de capacitación para el 
mantenimiento y cuidado de parques y jardines que coadyuvan a obtener 
un equilibrio ecológico. 
La educación que se inculca y se practica es tradicional y 
memorística con enfoque pedagógico que condiciona a la formación de 
individuos pasivos, no reflexivos, repetitivos y poco críticos que en el futuro 
no les permitirá enfrentar los problemas de la vida cotidiana. 




del Tambo hacia una conducta ambientalista, cambio de actitud que deberá 
considerar que el hombre es parte integrante y no propietario de la 
naturaleza. 
Por lo anterior, se pretende considerar a las áreas verdes (los 
parques y jardines) como un medio estratégico que permite desarrollar la 
educación ambiental no formal, a fin de que las personas educadas 
mejoren el manejo de los parques y su uso racionalmente para reducir los 
daños del ambiente, superando problemas tales como escasez de agua 
para riego, uso inadecuado de plaguicidas, podas, abonamiento, recalce, 
uso de tutores, señalizaciones, etc. También se busca realzar la belleza del 
paisaje y mejorar la calidad de vida de la población del Tambo. 
 En la educación peruana el tema de educación ambiental constituye 
un tema de atención inmediata donde  es necesario iniciar acciones desde 
la escuela considerando que el Perú es un país mega diverso, rico en 
recursos naturales por naturaleza propia. 
 Las actividades educativas de todos los niveles y modalidades  
deben considerar actividades que procuren formar hábitos y buenas 
costumbres a mejorar el medio ambiente o preservarla .El trabajo desde las 
aulas debe promover en los educandos la formación de valores que 
contribuyan a la moderación de conductas para que tengan actitudes de 
respeto hacia la naturaleza y el medio ambiente y estos se manifiesten en 




La relación - escuela - familia educando es parte importante del 
trabajo docente en la IE, si se quiere lograr aprendizajes significativos  
espontáneos y prácticos y sobre todo duraderos que conduzcan al  
desarrollo de una   conciencia ambiental, que perdure y se  manifieste con 
entereza y  libertad en  la comprensión de la importancia del cuidado y la 
protección del medio ambiente en su vida diaria. 
José Antonio Encinas en los años 30, respecto de la función de la 
escuela  para el alumno, manifiesta su preocupación por la educación  en 
la Escuela y el Currículo: ‖Lo más importante de la escuela no es que los 
alumnos consigan los aprendizajes, obtengan buenas notas y desarrollen el 
currículo, lo más importante de la escuela es que los alumnos, niños 
adolecentes o jóvenes sean personas capaces  de actuar en su realidad, 
no los educandos para que tengan buenos resultados académicos, o 
salgan en el ranquin mundial‖ 
Los educamos para que sean, sobre todo, personas capaces de 
contribuir al desarrollo de su país, insertarse en la vida ciudadana, 
participar en la vida política, ser personas actuantes. La escuela debe 
formar ciudadanos con una educación que respete la riqueza cultural del 
país que fomente la identidad de la persona, esa es la educación que se 
considera de calidad. 
La escuela antes de organizarse pedagógicamente, antes de hacer 
planes de estudio, programas, horarios, debe organizarse socialmente. La 
educación no es una isla, sino es una educación abierta con la mirada al 




El presente trabajo de investigación es un proyecto de compromiso 
social porque involucra la participación grupal  de las personas que se 
ubican en la periferia de parques y áreas verdes del distrito del Tambo. 
La Ley General del Ambiente, en su Artículo 127° indica que la 
educación ambiental se convierte en un proceso educativo integral, que se 
da en toda la vida del individuo y que busca generar en éste los 
conocimientos, las actitudes, los valores y las prácticas, necesarios para 
desarrollar sus actividades en forma ambientalmente adecuada, con miras 
a contribuir al desarrollo sostenible del país. 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
2.2.1 Problema general 
¿Influye favorablemente el mejoramiento de áreas verdes en 
la educación ambiental no formal de la población del distrito de 
Tambo, provincia de Huancayo, Región Junín? 
  2.2.2 Problemas específicos 
1. ¿Cómo incide el mejoramiento de áreas verdes en los 
conocimientos ambientales de la población del distrito del 
Tambo, provincia de Huancayo, Región Junín? 
2. ¿Qué efectos tiene el mejoramiento de áreas verdes en las 
habilidades ambientales de la población del distrito del 




3. ¿Influye el mejoramiento de áreas verdes en las actitudes 
ambientales de la población del distrito del Tambo, provincia 
Huancayo, Región Junín? 
 
2.3 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 Esta investigación permitirá obtener la información pertinente para 
una estrategia de educación ambiental no formal que se circunscribe al 
tema del uso racional de los recursos y la preservación del ambiente; 
asimismo, son muchas las áreas verdes instaladas en diferentes avenidas 
tanto del distrito como de la provincia de Huancayo, y en general en las 
diferentes ciudades del país. 
 Además, las propuestas técnicas sobre manejo y mantenimiento de las 
áreas verdes, es decir, respecto a abonamiento, riego, poda, uso de 
tutores, deshierbe y recalce, son importantes porque es ostensible el 
descuido de las áreas verdes tanto a nivel distrital como provincial, así 
como en muchas ciudades del país. 
 Asimismo, se propone desarrollar técnicas que consideren 
metodologías e instrumentos básicos en asuntos de planificación, diseño, 
conducción, evaluación de manera que se logre la capacidad de 
observación, imaginación, razonamiento, habilidad y su sentido 
interpretativo a través del aprendizaje vivencial dentro de los recursos 
naturales, a través de eventos de capacitación que puedan ser aplicados 




El alcance de esta investigación es de naturaleza regional para las 
jurisdicciones urbanas y periurbanas en las cuales las condiciones de 
presencia de áreas verdes y parques son similares y su mantenimiento 
contribuye significativamente con la educación ambiental, especialmente 
cuando las especies vegetales son de origen nuestro, esto es, que 
debemos trabajar con especies nativas.  
 
2.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Área Geográfica: El distrito del Tambo, cuenta con parques ya instalados, 
por lo que los resultados y conclusiones de la presente investigación, 
corresponden en su mayor parte sólo a los habitantes que viven alrededor 
de dichas áreas verdes. 
Época o periodo: La presente investigación se ejecutará en un período que 
está sujeto a la aprobación para su ejecución por parte de la Municipalidad 
del Tambo, que requeriría de períodos complementarios para diseñar un 











DE LA METODOLOGÍA 
 
3.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1.1 Objetivo general 
Determinar la influencia del mejoramiento de áreas verdes en 
la educación ambiental no formal de la población del distrito del 
Tambo, provincia de Huancayo, Región Junín. 
3.1.2 Objetivos específicos 
1. Evaluar la influencia del mejoramiento de áreas verdes en los 
conocimientos ambientales de la población del distrito del 
Tambo, provincia de Huancayo, Región Junín. 
2. Analizar la influencia del mejoramiento de áreas verdes en las 
habilidades ambientales de la población del distrito del Tambo 
provincia de Huancayo, Región Junín, a través de talleres de 




3. Determinar la influencia del mejoramiento de áreas verdes en 
las actitudes ambientales de la población del distrito del 
Tambo provincia de Huancayo, Región Junín. 
 
3.2 HIPÓTESIS 
3.2.1 Hipótesis general  
El mejoramiento de áreas verdes, influye favorablemente en la 
educación ambiental no formal de la población del distrito del 
Tambo, provincia de Huancayo, Región Junín.  
  3.2.2 Hipótesis específicas 
1. El mejoramiento de áreas verdes promueve los conocimientos 
ambientales de la población del distrito del Tambo, Provincia 
de Huancayo, Región Junín. 
2. El mejoramiento de áreas verdes incrementa las habilidades 
ambientales de la población del distrito del Tambo provincia 
de Huancayo, Región Junín. 
3. El mejoramiento de áreas verdes influye en las actitudes 
ambientales de la población del distrito del Tambo provincia 







3.3 VARIABLES E INDICADORES 
3.3.1 Variables 
Variable independiente 
  Mejoramiento de áreas verdes.  
 Variable dependiente 
Educación ambiental no formal de la población del distrito del 
Tambo, provincia de Huancayo, Región Junín. 
 3.3.2 Operacionalización de variables 
De la variable independiente 
Definición conceptual: 
 Adelantar, acrecentar las áreas verdes, haciéndolas pasar a 
un estado mejor; poner las áreas verdes en lugar o grado ventajoso 
respecto del que antes tenían. 
Definición operacional: 
 Consiste en lograr una condición mejor de las áreas verdes 
mediante una Guía de mejoramiento de áreas verdes,  con acciones 
de sensibilización,  eventos de capacitación y actividades de manejo 
de las áreas verdes. 
Indicadores: 






Operacionalización de la variable independiente 
DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES INSTRUMENTOS 
Documental 
Guía de mejoramiento 
de áreas verdes 








Sí/no .Lista de cotejo 
Tecnológica 
Actividades de manejo 
de las áreas verdes. 
Sí/no .Lista de cotejo 
 
 
  De la variable dependiente 
Definición conceptual: 
Transmisión planificada o no de conocimientos, aptitudes y 
valores ambientales, fuera del Sistema Educativo Institucional, que 
conlleve la adopción de actitudes positivas hacia el medio natural y 
social, que se traduzcan en acciones de cuidado y respeto por la 
diversidad biológica y cultural, y que fomenten la solidaridad intra e 
intergeneracional. 
Definición operacional: 
 Proceso que consiste en demostrar conocimientos, aptitudes 
y valores ambientales, mediante acciones de cuidado y respeto por 






 Los indicadores de la variable dependiente se presenta en el 
Cuadro 2. 
 
CUADRO  2 
Operacionalización de la variable dependiente 





1 – 3 




Residuos sólidos 5 – 7, 10 
Vegetación  8, 9 
Habilidades 
ambientales 
Limpieza 1, 2, 4, 6 
1 a 4 
Test 
observacional 
Consumismo 3, 7, 9 
Residuos sólidos  5, 8 
actitudes 
ambientales 
Participación 1, 3, 6, 8 
Escala de 
Likert 
1 a 5 
Cuestionario. 
Competencia  2, 4, 7 
Responsabilidad 




3.4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.4.1 Tipo y método de investigación 
El proyecto realizado se caracteriza por ser una investigación 
de tipo aplicado, con método experimental. Es aplicativo porque el 




sistema educativo y es experimental, porque se realiza la 
manipulación de la variable independiente en un grupo de sujetos 
que serán asignados de manera aleatoria, constituyéndose en el 
grupo experimental. 
3.4.2 Diseño de la investigación 
Se aplica el diseño cuasi experimental con las pruebas pre 
test y  post test, con grupo experimental y grupo de control. 
El esquema del diseño puede diagramarse de la siguiente 
manera (Sánchez y Reyes, 2006, p. 126):  
GE: O1    X    O2 
          ─ ─ ─ ─ ─ ─  
GC: O3    --    O4 
  Donde: 
GE : Grupo experimental 
GC : Grupo de control 
O1  : Pre test del grupo experimental 
O2 : Post test del grupo experimental 
O3  : Pre test del grupo de control  
O4 : Post test del grupo de control 
X        : Aplicación del mejoramiento de áreas verdes. 






.3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 
  3.5.1 Población 
La población está constituida por 164 403 habitantes 
que viven en el distrito del Tambo, de la provincia de 
Huancayo en la Región Junín. 
3.5.2 Muestra 
La muestra esta constituida por 178 personas, de las 
cuales, 89 conforman el grupo experimental y 89 el grupo de 
control; para su determinación se aplicó la siguiente fórmula 
propuesta por Sierra y citada por Chávez (2001, pp. 290-291): 
               N 
n = —————— 
       E2 (N - 1) + 1 
 
     Donde: 
N : 164 403 
E :           0,075 
 
                 164 403 
n = ——————————— 
       0,0752 (164 403 - 1) + 1 
 
 
n =    177,59   ~   178 
 
La muestra se conformó en forma intencionada, no 
probabilística, en el área de influencia del Parque Andrés 
Avelino Cáceres como grupo experimental (Fotografía 1) y 



























DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
 
4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
4.1.1 Selección de los instrumentos. 
 Los instrumentos seleccionados en la presente investigación, 
fueron los siguientes: 
 Guía de mejoramiento de áreas verdes 
 Prueba de conocimientos ambientales 
 Guía de observación de Habilidades 





4.1.2 Validación de los instrumentos 
 Los instrumentos aplicados en la presente investigación son 
documentos previamente publicados: 
 Guía de mejoramiento de áreas verdes. Se ha utilizado la 
Guía de plantación para el usuario publicada por la Comisión 
Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI) de México,  
y que se presente en el Anexo 6. 
 Prueba de conocimientos ambientales, test de observación de 
Habilidades ambientales y cuestionario de actitudes 
ambientales.  
FICHA TÉCNICA: 
Nombre del estudio: Enfoque integrador y activo de la 
educación ambiental en el nivel secundario. 
Ejecutado y Analizado por: Olimpo Elvis Arbieto Vacas. 
Marco Muestral: Estudiantes de primero a quinto. 
Metodología: Cuantitativa. 
Muestreo: Aleatorio simple. 
Técnica: Entrevista directa por grados con estudiantes. 
Fecha de realización: Agosto de 1999. 
 
4.1.3 Actividades programadas 
a) Exposiciones en los eventos de capacitación: Durante la 
campaña de capacitación se realizaron tres exposiciones. 
* Exposición Nº 1: Diagnóstico y recuperación de 




* Exposición Nº 2: Manejo de parques y áreas verdes. 
* Exposición Nº 3: Mejoramiento de parques y áreas 
verdes. 
b) Acciones de sensibilización: Se han realizado acciones de 
sensibilización para involucrar a los vecinos en el cuidado y 
mejoramiento de parques y áreas verdes. 
Para la motivación hacia la sensibilización se han 
utilizado láminas explicativas (Fotografía 3).  
c) Actividades para la realización del diagnóstico: La 
participación de los vecinos permitió realizar un diagnóstico  
exitoso (Fotografía 4). 
d) Actividades para el manejo de parques y áreas verdes:_ 
Podemos observar las actividades relacionadas con: Limpieza 
del área de trabajo (Fotografía 5), las podas de gras 
(Fotografía 6), flores (Fotografía 7), arbustos (Fotografías 8) y 
arboles (Fotografía 9), las actividades de control integrado de 
plagas, que incluye el manejo de malezas (Fotografía 10),  
plagas y enfermedades; acciones de riego (Fotografías 11 y 
12) y acciones de abonamiento (Fotografía 13). 
e) Actividades para el mejoramiento de parques y áreas 
verdes: Finalmente se ha realizado actividades para el 
mejoramiento de parques y áreas verdes, bajo la supervisión 




siembra de gras (Fotografía 14), la reposición de plantas 
(Fotografía 15) y flores (Fotografía 16),  y el recalce de flores 
(Fotografías 17 y 18). 
f) Evaluaciones pre test y post test: Las evaluaciones 
realizadas a los grupos experimental y de control, en el pre 
test (Fotografía 19) y en el post test nos permiten recoger la 
información correspondiente para poder analizar los efectos 
del experimento. 
 
4.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Las técnicas utilizadas en el levantamiento de la información han 
sido la observación participante y la entrevista. 
a. Entrevista: Para levantar la información relacionada con los test de 
conocimientos y actitudes ambientales.  
b. Observación: Realizada para recolectar la información respecto a las 
habilidades ambientales de los participantes, tanto en el pre test como 
en el post test. 
 
4.3 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 4.3.1 Tratamiento estadístico 
Se determinó el promedio y la varianza para evaluar los 




Finalmente, se aplicó una prueba de diferencia de medias. 
Promedio ( ): Es una medida de tendencia central que permite 
encontrar el promedio de los puntajes obtenidos. Es el resultado de 




     = promedio 
   ∑xi = sumatoria 
   n    = Número de observaciones 
Varianza (S2): Es la medida que cuantifica el grado de dispersión o 
separación de los valores de la distribución con respecto a la media 




   S2 = varianza. 




    = media aritmética. 
   ∑  = sumatoria. 
   n   = número de observaciones. 
Desviación estándar (S): Mide  la concentración de los datos 




   S  = desviación estándar. 
xi  = valor individual.  
    = media aritmética. 
   ∑  = sumatoria. 
   n   = número de observaciones. 
Prueba de diferencia de promedios: Los resultados de los test de 
componente cognoscitivo, componente conativo y componente 
afectivo aplicados a los grupos de control y experimental, fueron 
evaluados a través de la prueba de diferencia de promedios 
(Calzada, 1970), para lo que se formuló las siguientes hipótesis: 




Ha: μ1   μ2  
Ho (hipótesis nula): La media de calificaciones del grupo 
experimental es igual a la media de calificaciones del 
grupo de control.  
Ha) (hipótesis alterna): La media de calificaciones del grupo 
experimental es mayor que la media de calificaciones 
del grupo de control.  
Se aplicó la prueba de t, determinándose su valor mediante la 
fórmula siguiente: 
 
   Donde: 
 = t calculado con  n1 + n2 – 2 grados de libertad. 
 = promedio de la muestra 1. 
 = varianza de la muestra 1. 
  =  tamaño de la muestra 1. 
 = promedio de la muestra 2. 
 = varianza de la muestra 2. 











A. Características de los integrantes de la muestra  
Género 
Los integrantes del grupo experimental pertenecen al 
comité vecinal Andrés Avelino Cáceres y los del grupo de 
control pertenecen al comité vecinal Don Bosco 
La mayor proporción de participantes en el grupo 
experimental es de mujeres que alcanza el 64% del total de la 
muestra (Cuadro 3); por su parte, en el grupo de control, la 
mayor proporción de participantes también es de mujeres que 
alcanza el 60% del total de la muestra (Cuadro 4).  
. 
CUADRO   3 
Edad y género de los participantes de grupo experimental 
Edades N° Mujeres N° Varones  Total % 
< 30 4 2 6 7 
31 - 35 8 5 13 15 
36 - 40 10 5 15 17 
41 - 45 7 4 11 12 
46 - 50 9 3 12 13 
51 - 55 8 6 14 16 
> 56 11 7 18 20 
TOTAL 57 32 89 100 





CUADRO   4 
Edad y género de los participantes de grupo de control 
Edades N° Mujeres N° Varones  Total % 
< 30 3 2 5 6 
31 - 35 4 3 7 8 
36 - 40 7 5 12 13 
41 - 45 8 6 14 16 
46 - 50 9 7 16 18 
51 - 55 9 5 14 16 
> 56 13 8 21 23 
TOTAL 53 36 89 100 
% 60 40 100  
 
Edad 
La mayor proporción de participantes en el grupo 
experimental es de 56 años y más, con el 20%, tanto en 
mujeres como en hombres (Cuadro 3); en el grupo de control, 
también la mayor proporción de participantes es de 56 años y 
más alcanzando el 23% tanto en mujeres como en hombres 
(Cuadro 4). 
Nivel de instrucción 
La mayor proporción de participantes en el grupo 
experimental es de nivel secundaria completa, que alcanza el 
75% del total de la muestra (Cuadro 5); por su parte, en el 




también se encuentra en el nivel de secundaria completa con 
el 73% del total de la muestra (Cuadro 6). Estos porcentajes 
son los mayores tanto en mujeres como en hombres, para los 
grupos experimental y de control. 
 
CUADRO   5 
Nivel de instrucción y género de los participantes de grupo experimental 
Grado de instrucción N° Mujeres N° Varones Total % 
Secundaria incompleta 2 0 2 2 
Secundaria completa 45 22 67 75 
Superior incompleta 7 9 16 18 
Superior completa 3 1 4 5 
TOTAL 57 32 89 100 
% 64 36 100  
 
CUADRO   6 
Nivel de instrucción y género de los participantes de grupo de control 
Grado de instrucción N° Mujeres N° Varones  Total % 
Secundaria incompleta 3 0 3 3 
Secundaria completa 42 23 65 73 
Superior incompleta 5 9 14 16 
Superior completa 3 4 7 8 
TOTAL 53 36 89 100 







B. Evaluación de conocimientos ambientales  
B.1 Pre test  
En el Gráfico 1 se presentan los resultados de las 
calificaciones de conocimientos ambientales obtenidas por los 
grupos experimental y de control en el pre test.  
 
 
GRÁFICO   1: Resultados de las pruebas de conocimiento ambientales 




Se ha realizado la comparación de medias de 
conocimientos ambientales mediante la prueba de t, cuyos 




i) Para la prueba de diferencia de medias se formuló las 
siguientes hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2  
Ha: μ1   μ2  
Siendo μ1 la media de calificaciones de conocimientos 
ambientales del grupo experimental y μ2 la media de 
calificaciones de conocimientos ambientales del grupo 
de control. 
Ho: Las calificaciones de conocimientos 
ambientales del grupo experimental no 
superan a las calificaciones de conocimientos 
ambientales del grupo de control. 
Ha: Las calificaciones de conocimientos 
ambientales del grupo experimental son 
superiores a las calificaciones de 
conocimientos ambientales del grupo de 
control. 
ii) Nivel de significancia: El valor de t tabular para 176 
grados de libertad y  α = 0,05 es 1,655  y para α = 0,01 
es 2,350. 







CUADRO   7 
Prueba de t para conocimientos ambientales en el pre test 
GRUPO PRO-
MEDIO 




α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 12,562 89 1,655 2,350 0,9547 n.s. 
De control 12,258 89 
n.s.: no significativo. Inferior a α = 0,05. 
 
 
Se determinó que las diferencias no alcanzaron 
diferencias significativas, esto es, no superaron al nivel de α = 
0,05 para cada uno de las comparaciones evaluadas y se 
acepta la hipótesis nula, de que las medias en comparación 
son estadísticamente iguales. 
B.2 Post test 
En el Gráfico 2 se presenta los resultados de la 
evaluación de conocimientos ambientales en el post test, para 
los grupos experimental y de control, donde se puede 
observar bastante semejanza entre los grupos en evaluación, 






GRÁFICO  2: Resultados de las pruebas de conocimiento ambientales 
en el post test 
 
Se ha realizado la comparación de medias de 
conocimientos ambientales mediante la prueba de t, cuyos 
resultados se muestra en el Cuadro 8. 
i) Para la prueba de diferencia de medias se formuló las 
siguientes hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2  
Ha: μ1   μ2  
Siendo μ1 la media de calificaciones de conocimientos 
ambientales del grupo experimental y μ2 la media de 





Ho: Las calificaciones de conocimientos 
ambientales del grupo experimental no 
superan a las calificaciones de conocimientos 
ambientales del grupo de control. 
Ha: Las calificaciones de conocimientos 
ambientales del grupo experimental son 
superiores a las calificaciones de 
conocimientos ambientales del grupo de 
control. 
ii) Nivel de significancia: El valor de t tabular para 176 
grados de libertad y  α = 0,05 es 1,655  y para α = 0,01 
es 2,350. 
iii) Aplicando la prueba de t correspondiente se obtiene los 
siguientes resultados: 
 
CUADRO  8 
Prueba de t para conocimientos ambientales en el post test 
GRUPO PRO-
MEDIO 




α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 14,607 89 1,655 2,350 5,2108 ** 
De control 13,303 89 
**: Altamente significativo. Superior a α = 0,01. 
 
En la prueba de t para conocimientos ambientales se 




post test, esto es, se determinó que las diferencias fueron 
superiores al nivel de α = 0,01  con lo que se acepta la 
hipótesis alternativa. 
C. Evaluación de habilidades ambientales  
C.1 Pre test 
En el Gráfico 3 se presentan los resultados de las 
calificaciones obtenidas en habilidades ambientales por los 
grupos experimental y de control, en el pre test, donde se 
puede observar gran semejanza entre ambos grupos, lo que 




GRÁFICO   3: Resultados de las pruebas de habilidades ambientales en 





Se ha realizado la comparación de medias de 
habilidades ambientales mediante la prueba de t, cuyos 
resultados se muestra en el Cuadro 9. 
i) Para la prueba de diferencia de medias se formuló las 
siguientes hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2  
Ha: μ1   μ2  
Siendo μ1 la media de calificaciones de habilidades 
ambientales del grupo experimental y μ2 la media de 
calificaciones de habilidades ambientales del grupo de 
control. 
Ho: Las calificaciones de habilidades ambientales 
del grupo experimental no superan a las 
calificaciones de habilidades ambientales del 
grupo de control. 
Ha: Las calificaciones de habilidades ambientales 
del grupo experimental son superiores a las 
calificaciones de habilidades ambientales del 
grupo de control. 
ii) Nivel de significancia: El valor de t tabular para 176 





iii) Aplicando la prueba de t correspondiente se obtiene los 
siguientes resultados: 
 
CUADRO  9 
Prueba de t para habilidades ambientales en el pre test 
GRUPO PRO-
MEDIO 




α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 2,398 89 1,655 2,350 0,4582 n.s. 
De control 2,370 89 
n.s.: no significativo. Inferior a α = 0,05. 
 
 
En la prueba de t se determinó que las diferencias no 
alcanzaron diferencias significativas, esto es, no superaron al 
nivel de α = 0,05 para las comparaciones evaluadas, por lo 
tanto se acepta la hipótesis nula de que ambos promedios son 
similares. 
 C.2 Post test 
En el Gráfico 4 se puede observar los resultados de la 
evaluación de habilidades ambientales en el post test, para 
los grupos experimental y de control, donde se puede 
observar bastante semejanza entre los grupos en evaluación, 






GRÁFICO   4: Resultados de las pruebas de habilidades ambientales en 




Se ha realizado la comparación de medias de 
habilidades ambientales mediante la prueba de t, cuyos 
resultados se muestra en el Cuadro 10. 
i) Para la prueba de diferencia de medias se formuló las 
siguientes hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2  
Ha: μ1   μ2  
Siendo μ1 la media de calificaciones de habilidades 
ambientales del grupo experimental y μ2 la media de 





Ho: Las calificaciones de habilidades ambientales 
del grupo experimental no superan a las 
calificaciones de habilidades ambientales del 
grupo de control. 
Ha: Las calificaciones de habilidades ambientales 
del grupo experimental superan a las 
calificaciones de habilidades ambientales del 
grupo de control. 
ii) Nivel de significancia: El valor de t tabular para 176 
grados de libertad y  α = 0,05 es 1,655  y para α = 0,01 
es 2,350. 





Prueba de t para habilidades ambientales en el post test 
GRUPO PRO-
MEDIO 




α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 3,010 89 1,655 2,350 6,9625 ** 
De control 2,577 89 
**: Altamente significativo. Superior a α = 0,01. 
 
En la prueba de t para habilidades ambientales fue 




diferencias fueron superiores al nivel de α = 0,01, 
aceptándose la hipótesis alternativa. 
D. Evaluación de actitudes ambientales   
D.1 Pre test 
En el Gráfico 5 se presentan los resultados de las 
calificaciones obtenidas en actitudes ambientales , en el pre 
test,  por los grupos experimental y de control, donde se 
puede observar bastante semejanza entre los dos grupos, lo 
que verificaremos con la comparación de medias. 
 
 
GRÁFICO   5: Resultados de las pruebas de actitudes ambientales  en 





Se ha realizado la comparación de medias de actitudes 
ambientales  mediante la prueba de t, cuyos resultados se 
muestra en el Cuadro 11. 
i) Para la prueba de diferencia de medias se formuló las 
siguientes hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2  
Ha: μ1   μ2  
Siendo μ1 la media de actitudes ambientales  del grupo 
experimental y μ2 la media de calificaciones de 
actitudes ambientales  del grupo de control. 
Ho: Las calificaciones de actitudes ambientales  
del grupo experimental no superan a las 
calificaciones de actitudes ambientales  del 
grupo de control. 
Ha: Las calificaciones de actitudes ambientales  
del grupo experimental son superiores a las 
calificaciones de actitudes ambientales  del 
grupo de control. 
ii) Nivel de significancia: El valor de t tabular para 176 
grados de libertad y  α = 0,05 es 1,655  y para α = 0,01 
es 2,350. 






CUADRO  11 
Prueba de t para actitudes ambientales  en el pre test 
GRUPO PRO-
MEDIO 




α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 3,851 89 1,655 2,350 0,3241 n.s. 
De control 
3,826 89 
n.s.: no significativo. Inferior a α = 0,05. 
 
 
En la prueba de t se determinó que las diferencias no 
alcanzaron diferencias significativas, esto es, no superaron al 
nivel de α = 0,05 para las comparaciones evaluadas y se 
acepta la hipótesis nula de que los promedios de los grupos 
en evaluación son semejantes. 
D.2 Post test 
En el Gráfico 6 pueden observarse los resultados de la 
evaluación de actitudes ambientales  en el post test, tanto 
para el grupo experimental como para el de control, donde se 
puede observar bastante semejanza entre los grupos en 







GRÁFICO   6: Resultados de las pruebas de actitudes ambientales  en 
el post test 
 
 
Se ha realizado la comparación de medias de actitudes 
ambientales  mediante la prueba de t, cuyos resultados se 
muestra en el Cuadro 12. 
i) Para la prueba de diferencia de medias se formuló las 
siguientes hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2  
Ha: μ1   μ2  
Siendo μ1 la media de actitudes ambientales  de 
habilidades ambientales del grupo experimental y μ2 la 
media de calificaciones de actitudes ambientales  del 




Ho: Las calificaciones de actitudes ambientales  
del grupo experimental no superan a las 
calificaciones de actitudes ambientales  del 
grupo de control. 
Ha: Las calificaciones de actitudes ambientales  
del grupo experimental son superiores a las 
calificaciones de actitudes ambientales  del 
grupo de control. 
ii) Nivel de significancia: El valor de t tabular para 176 
grados de libertad y  α = 0,05 es 1,655  y para α = 0,01 
es 2,350. 




CUADRO  12 
Prueba de t para actitudes ambientales  en el post test 
GRUPO PRO-
MEDIO 




α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 4,336 89 1,655 2,350 4,0487 ** 
De control 4,080 89 
**: Altamente significativo. Superior a α = 0,01. 
 
 
En la prueba de t se determinó que las diferencias 




con lo que se acepta la hipótesis alternativa de que el 
promedio del grupo experimental es mayor que el del grupo 
de control. 
 
4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
4.4.1 Evaluación de conocimientos ambientales 
A. Pre test 
La comparación de los resultados en las pruebas de 
conocimientos ambientales, tanto en los grupos experimental 
como de control, muestra escasa diferencia (Gráfico 1) y en la 
prueba de t correspondiente se determinó que no existen 
diferencias significativas entre ambos grupos. 
B. Post test 
El gráfico 2 nos permite apreciar que el grupo 
experimental ha mostrado mejores calificaciones que el grupo 
de control en conocimientos ambientales. 
Esto es confirmado por la prueba de t que determinó 
diferencias altamente significativas entre ambos grupos, lo 
que significa un mejor conocimiento sobre temas ambientales 
por efecto del experimento relacionado con el mejoramiento 
de áreas verdes; estos resultados confirman los que encontró 
Cayllahua (2010), quien manifiesta que el adecuado manejo 




ambiente en la Instituciones Educativas de secundaria de 
mujeres del distrito de Abancay 
Por lo que podemos concluir que se demuestra la 
hipótesis específica  que afirma que el mejoramiento de áreas 
verdes promueve los conocimientos ambientales no formales 
de la población del distrito del Tambo, Provincia de Huancayo, 
Región Junín.  
4.4.2 Evaluación de habilidades 
A. Pre test 
El gráfico 3 permite apreciar que en relación con las 
habilidades ambientales en el pre test, los grupos 
experimental y de control muestran muy pocas diferencias y 
no alcanzan significación estadística cuando se realizó la 
prueba de t correspondiente. 
B. Post test 
En el gráfico 4 se puede observar que el grupo 
experimental ha mostrado mejores calificaciones que el grupo 
de control, para habilidades ambientales, en el post test. 
Mediante la prueba de t se determinó que existen diferencias 
altamente significativas entre ambos grupos, con lo que se 
demostró que se logra mayores habilidades en referencia a 
temas ambientales por efecto del experimento relacionado 




(2005) encontró que la Gestión del Proyecto de Educación 
ambiental que implementó áreas verdes y jardines en el 
Colegio Fe y Alegría 43 La Salle ha contribuido a mejorar la 
percepción de la vida y el incremento de los valores como la 
alegría, la paz y la confianza, así como sus aspiraciones y 
expectativas personales. 
Por esto, se puede concluir que se demuestra la 
hipótesis específica de que el mejoramiento de áreas verdes 
incrementa las habilidades ambientales no formales de la 
población del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 
Región Junín. 
4.4.3 Evaluación de actitudes ambientales  
A. Pre test 
El gráfico 5 permite observar que no existen diferencias 
apreciables entre los grupos experimental y de control, en la 
evaluación de actitudes ambientales  en el pre test. 
En la prueba de t correspondiente, se determinó que no 
existen diferencias significativas, entre los grupos en estudio. 
B. Post test 
El gráfico 6 permite apreciar que en el post test, en las 
pruebas de actitud, el grupo experimental ha mostrado 
mejores calificaciones en actitudes ambientales  que el grupo 




diferencias altamente significativas entre ambos grupos, lo 
que demuestra que se logra mejorar las actitudes ambientales  
en referencia con temas ambientales por efecto del 
experimento relacionado con el mejoramiento de áreas 
verdes. En el mismo tema, Zeballos (2005) menciona que la 
Gestión del Proyecto de Educación ambiental ha logrado un 
impacto positivo y consistente en el cuidado del ambiente y el 
aprecio por las plantas y las áreas verdes en general de los 
estudiantes, lo que redunda definitivamente en un impacto 
ecológico en la zona debido a la actitud generada de aprecio 
por el cultivo y respeto a las plantas y áreas verdes. 
De esta manera, se puede concluir que se demuestra 
la hipótesis específica de que el mejoramiento de áreas 
verdes incrementa las actitudes ambientales no formales de la 
población del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 
Región Junín. 
4.4.4 Análisis final 
Los resultados obtenidos en conocimientos, habilidades y 
actitudes ambientales, en el pre test, nos permiten concluir que el 
grupo experimental no presenta diferencias estadísticas con el grupo 
de control. 
Por tanto, considerando que los grupos en evaluación se 




grupos en evaluación estaban aptos para ser considerados en un 
experimento como el que se ha realizado en la presente 
investigación. 
En el post test, el grupo experimental logró mejores 
resultados, con alta significación estadística frente al grupo de 
control, en conocimientos, habilidades y actitudes ambientales; esta 
situación nos permite concluir que la realización del experimento  
sobre mejoramiento de áreas verdes fue lo que ha permitido lograr 
mayores resultados al grupo experimental en comparación con el 
grupo de control. 
Estos resultados concuerdan con los mencionados por 
Cayllahua (2010), quien demostró que el adecuado y estratégico 
manejo de áreas verdes permite mejorar la conciencia ambiental en 
las instituciones educativas públicas del nivel de secundaria de 
mujeres del distrito de Abancay. 
Por los resultados obtenidos en las pruebas de post test, 
podemos concluir que se demuestra la hipótesis general de la 
investigación de que el mejoramiento de áreas verdes influye 
favorablemente en la educación ambiental no formal de la población 













1° El análisis de los resultados de conocimientos, habilidades y 
actitudes ambientales en el post test, permite concluir que se acepta 
la hipótesis de que el mejoramiento de áreas verdes influye 
favorablemente en la educación ambiental no formal de la población 
del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, Región Junín.. 
2º  La evaluación de conocimientos ambientales en el post test permitió 
demostrar que el grupo experimental superó al grupo de control y 
con la prueba t se determinó que esta diferencia es altamente 
significativa, esto es, superior al nivel de α = 0,01; por lo que se 
puede afirmar que el mejoramiento de áreas verdes promueve los 
conocimientos ambientales de la población del distrito del Tambo, 
Provincia de Huancayo, Región Junín. 
3º  La evaluación de habilidades ambientales en el post test permitió 




con la prueba de t se determinó que esta diferencia es altamente 
significativa, esto es, superior al nivel de α = 0,01; por lo que se 
puede afirmar que el mejoramiento de áreas verdes incrementa las 
habilidades ambientales de la población del distrito del Tambo, 
provincia de Huancayo, Región Junín. 
4º  La evaluación de actitudes ambientales  en el post test permitió 
demostrar que el grupo experimental superó al grupo de control y 
con la prueba t se determinó que esta diferencia es altamente 
significativa, esto es, superior al nivel de α = 0,01; por lo que se 
puede afirmar que el mejoramiento de áreas verdes incrementa las 
actitudes ambientales de la población del distrito del Tambo, 














1. Realizar investigaciones sobre parques y áreas verdes en otros 
distritos de la provincia de Huancayo. 
2. Reforzar las investigaciones sobre parques y áreas verdes a cargo 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3. Proponer campañas de recuperación y limpieza de parques y áreas 
verdes para que la comunidad se involucre con educación 
ambiental.  
4. Promover jornadas de arborización fomentando en la población 
conciencia ecológica y conservacionista para integrarlos en la 
práctica del cuidado y mantenimiento de los espacios verdes. 
5. Crear un movimiento ambientalista que se encargue de velar por el 
buen uso de las áreas verdes haciéndolos sostenibles y  colabore 
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Anexo  1: MATRIZ DE CONSISTENCIA  
 
TEMA: INFLUENCIA DEL MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL EN 
EL DISTRITO DEL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN.  




¿Influye favorablemente el 
mejoramiento de áreas verdes  
en la educación ambiental no 
formal de la población del 
distrito del Tambo, provincia 
de Huancayo, Región Junín?. 
 
Problemas específicos: 
1. ¿Cómo incide el 
mejoramiento de áreas 
verdes en los  
conocimientos ambientales 
no formales de la 
población del distrito del 
Tambo, provincia de 
Huancayo, Región Junín? 
2. ¿Qué efectos tiene el 
mejoramiento de áreas 
verdes en las habilidades 
ambientales no formales 
de la población del distrito 
del Tambo, provincia de 
Huancayo, Región Junín? 
3. ¿Influye el mejoramiento de 
áreas verdes en las 
actitudes ambientales no 
formales de la población 
del distrito del Tambo, 
provincia de Huancayo, 
Región Junín? 
Objetivo general: 
Determinar la influencia del 
mejoramiento de áreas 
verdes en la educación 
ambiental no formal de la 
población del distrito del 
Tambo, provincia de 
Huancayo, Región Junín. 
 
Objetivos específicos: 
 1. Evaluar la influencia del 
mejoramiento de áreas 
verdes en los 
conocimientos ambientales 
no formales de la 
población del distrito del 
Tambo, provincia de 
Huancayo, Región Junín. 
2. Analizar la influencia del 
mejoramiento de áreas 
verdes en las habilidades 
ambientales no formales 
de la población del distrito 
del Tambo, provincia de 
Huancayo, Región Junín. 
3. Determinar la influencia del 
mejoramiento de áreas 
verdes en las habilidades 
ambientales no formales 
de la población del distrito 
del Tambo, provincia de 
Huancayo, Región Junín. 
 
Hipótesis general: 
El mejoramiento e áreas 
verdes, influye 
favorablemente en  la 
educación ambiental no 
formal de la población del 
distrito del Tambo, provincia 




1. El mejoramiento de áreas 
verdes promueve los 
conocimientos 
ambientales no formales 
de la población del 
distrito del Tambo, 
provincia de Huancayo, 
Región Junín. 
2. El mejoramiento de áreas 
verdes incrementa las 
habilidades ambientales 
no formales de la 
población del distrito del 
Tambo, provincia de 
Huancayo, Región Junín. 
3. El mejoramiento de áreas 
verdes influye en las 
actitudes ambientales no 
formales de la población 
del distrito del Tambo, 






 Guía de 
mejoramiento de 
áreas verdes, 
 Acciones de 
sensibilización, 
 Eventos de 
capacitación, 
 Actividades de 





no formal de la 
población del 






















 GE:  01    X   02 
         ─ ─ ─ ─ ─  
GC:  03    --   04 
 
Donde: 
 GE Grupo experimental.  
 GC Grupo de control. 
 O1 O3 Pre test. 
 O2 O4  Post test. 
 X Mejoramiento de 
áreas verdes. 
 -- Situación tradicional 







178 habitantes, que 
se determina con la 
siguiente fórmula: 
 
               N 
N = —————— 
       E
2













Anexo  2: PRUEBA DE CONOCIMIENTOS AMBIENTALES 
 
Estimado vecino (a): 
 
Lea cuidadosamente el enunciado de las preguntas que se proponen a continuación y 
marque la respuesta correcta. 
 
  1. El medio ambiente es: 
a)  El lugar específico que acoge a un determinado grupo de seres bióticos para 
relacionarse entre ellos y así poder subsistir. 
b)  Todo lo que nos rodea y hace posible la vida. 
c)  El espacio limitado de las relaciones del hombre con su medio para existir. 
d)  Todo lo que se encuentra en la naturaleza para el beneficio de un grupo de la 
especie humana. 
e)  Todo lo que se encuentra en el ambiente biótico y que hace posible la vida. 
 
  2. El medio ambiente de la humanidad es: 
a)  La naturaleza.  b)  La tierra.   c)  La salud. 
d)  La población.  e)  La vida. 
 
  3. Uno de los elementos del medio ambiente que bebemos y que nos sirve para 
tantas cosas, es: 
a)  El aire.   b)  El agua.   c)  El oxígeno. 
d)  El líquido.   e)  El nitrógeno. 
 
  4. La capa de ozono es: 
a)  La parte del aire que es indispensable para los seres consumidores y así poder 
subsistir. 
b)  La parte de la atmósfera que es fundamental para los seres productores y así 
elaborar sus propios alimentos. 
c)  La parte del aire que sirve para el beneficio de la medicina y por consiguiente 
al hombre. 
d)  La parte de la atmósfera que sirve para protegernos de los rayos peligrosos 
que provienen del sol. 
e)  La parte de la atmósfera que sirve para proteger especialmente a las plantas 
para que realicen la fotosíntesis. 
 
  5. La basura según su origen se clasifica en: 
a)  Residuos biológicos y químicos. 
b)  Residuos plásticos y metálicos. 
c)  Residuos inorgánicos y orgánicos. 
d)  Residuos físicos y biológicos. 
e)  Residuos orgánicos y biológicos. 
 
6. Los residuos orgánicos tratados adecuadamente pueden ser convertidos en: 
a)  Materiales.  b)  Desechos.   c)  Restos. 








7. Consiste en volver a obtener beneficios de la basura para utilizarla como materia 
prima o como bienes útiles: 
a)  El reciclaje.  b)  El segregado.  c)  El almacenamiento. 
d)  El tecnológico.  e)  El reaprovechamiento. 
 
  8. Las plantas nos dan: 
a)  Oxígeno.   b)  Anhídrido carbónico. c)  Nitrógeno. 
d)  Fósforo.   e)  Hidrógeno 
 
  9. Consiste en volver a utilizar los residuos orgánicos transformándolos: 
a)  El reciclaje   b)  El segregado  c)  El almacenamiento 
d)  El tecnológico  e)  El reaprovechamiento 
 
10. La basura es un foco infeccioso y un caldo de cultivo para microbios que originan 
gran cantidad de: 
a)  Desperdicios.  b)  Beneficios.   c)  Enfermedades 







Anexo  3: CUESTIONARIO DE ACTITUDES AMBIENTALES  
 
 
Estimado vecino (a) 
 
Lea cuidadosamente el conjunto de afirmaciones del presente test y luego marque con un 
aspa (X) en la letra que refleja mejor su punto de vista. 
Las letras que aparecen al costado de cada afirmación tienen el siguiente significado: 
 
   A = Totalmente de acuerdo 
   B = De acuerdo 
   C = Me es indiferente 
   D = En desacuerdo 
   E = Totalmente en desacuerdo 
 
1. Todo vecino (a) debe contribuir en la limpieza del área verde 
 
A  B  C  D  E 
2. El área verde debe ser limpiado y aseado sólo por el personal de limpieza y no por los 
vecinos 
A  B  C  D  E 
3. Debemos beber gaseosa en vez de leche porque es más barata y alegra la vida 
 
A  B  C  D  E 
4. Todo vecino (a) debe participar en las actividades de limpieza por el contorno del área 
verde 
A  B  C  D  E 
5. La quema de basura permite eliminarla rápidamente y así evitar los cúmulos de 
basura en las calles 
A  B  C  D  E 
6. Al orinar en las calles estamos contaminando el medio ambiente 
 
A  B  C  D  E 
7. Cuando compramos en la bodega debemos pedir varias bolsas plásticas para separar 
bien los productos.  
A  B  C  D  E 
8. La basura si no es manejada adecuadamente, sería un caldo de cultivo para microbios 
que originan enfermedades 
A  B  C  D  E 
9. El agua es un recurso que nunca se acabará, por ello, no hay que preocuparse  
 





Anexo  4: TEST OBSERVACIONAL DE HABILIDADES 
 
 
Lugar:  …………………………………………………..…      Fecha: … /… / 2013 
 




































1 Participa activamente en el desarrollo de las actividades     
2 Muestra interés en el desarrollo de las actividades     
3 Ayuda a sus vecinos (as)     
4 Muestra predisposición en el desarrollo de las actividades     
5 Termina a tiempo los trabajos asignados     
6 
Demuestra solidaridad con sus vecinos (as) en la ejecución 
de las actividades 
    
7 
Participa en la ubicación de los espacios  disponibles para 
convertirlos en áreas verdes 
    
8 Limpia las pequeñas áreas verdes     
9 
Comenta con sus vecinos (as) acerca de los problemas de 
contaminación 
    
10  
Participa en la formulación de conclusiones al culminar la 
actividad señalada 
    
11 Participa con responsabilidad en el cuidado de plantas 
y áreas verdes 








Anexo  5: ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
 
EXPOSICIÓN N° 01 
DIAGNÓSTICO Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y ÁREAS VERDES 
 
1. DATOS 
- Lugar   : Parque Andrés Avelino Cáceres 
- Participantes  : Comité vecinal 
- Investigadora  : Norma Palacios Ricse 
- Institución de Apoyo : Sub Gerencia de Ornato, Limpieza pública y Medio 
  Ambiente (Municipalidad de El Tambo) 
2. DURACIÓN 
- Inicio   : Marzo 
- Término   : Abril 
 
3. JUSTIFICACIÓN 
El desarrollo del diagnostico y la recuperación de parques y áreas verdes, es una necesidad 
por cuanto a través de esta actividad, se conoce su estado situacional y tiene la finalidad de 
desarrollar conocimientos y actitudes para volver a tener un medio ambiente saludable. 
 
4. MATERIALES Y EQUIPO 
* Lápiz      * Cuaderno de apuntes  * Croquis de ubicación 
* Cámara fotográfica 




01 Gestión al Municipio para acceso al áreas 
experimental 
x  
02 Elaboración del diagnostico situacional x  
03 Evaluación de necesidades y declaración 
de prioridad para la recuperación de 









EXPOSICIÓN N° 02 
MANEJO DE PARQUES Y ÁREAS VERDES 
 
1. DATOS 
- Lugar   : Parque Andrés Avelino Cáceres 
- Participantes  : Comité vecinal 
- Investigadora  : Norma Palacios Ricse 
- Institución de Apoyo : Sub Gerencia de Ornato, Limpieza pública y Medio 
  Ambiente (Municipalidad de El Tambo) 
2. DURACIÓN 
- Inicio   : Mayo 
- Término   : Junio 
 
3. JUSTIFICACIÓN 
Se ha programado y ejecutado la presente actividad con la finalidad de desarrollar en los 
vecinos habilidades en limpieza del área de trabajo, podas, control integrado de plagas, 
riegos y abonamiento. Esta actividad permite promover la actitud del cuidado y manejo 
adecuado del parque y las áreas verdes. 
4. MATERIALES Y HERRAMIENTAS 
* Zapapico   * Mochila fumigadoras   * Escaleras 
* Tijeras podadoras  * Mangueras   * Serruchos curvos 




01 Gestión al Municipio  x  
02 Elaboración del Plan de Acción x  
03 Limpieza del área de trabajo, podas, 
riegos, abonamiento, fumigación, 









EXPOSICIÓN N° 03 
MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS VERDES 
 
1. DATOS 
- Lugar   : Parque Andrés Avelino Cáceres 
- Participantes  : Comité vecinal 
- Investigadora  : Norma Palacios Ricse 
- Institución de Apoyo : Sub Gerencia de Ornato, Limpieza pública y Medio 
  Ambiente (Municipalidad de El Tambo)  
2. DURACIÓN 
- Inicio   : Setiembre 
- Término   : Setiembre 
 
3. JUSTIFICACIÓN 
Esta actividad tiene por finalidad desarrollar en los vecinos, habilidades en la reposición de 
arboles con especies como el Quinual, aliso, guinda, retama, sauce, álamo y el recalce de 
flores como margaritas, claveles, gras americano etc. 
Esta actividad permite promover la actitud de mejorar ecológicamente las áreas verdes del 
parque. 
4. MATERIALES Y EQUIPO 
* Barretas   * Flores   * semillas de Gras americano 
* Plantones forestales  * Yeso   * Cordel 















02 Elaboración del Plan de Acción  x   
03 Traslado de plantones, apertura de 











ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN 
 
1. DATOS 
- Lugar   : Parque Andrés Avelino Cáceres 
- Participantes  : Comité vecinal 
- Investigadora  : Norma Palacios Ricse 
- Institución de Apoyo : Sub Gerencia de Ornato, Limpieza pública y Medio 
  Ambiente (Municipalidad de El Tambo)  
2. DURACIÓN 
- Inicio   : Octubre 
- Término   : Noviembre. 
 
3. JUSTIFICACIÓN 
Estas  acciones de sensibilización tienen por finalidad promover en los vecinos actitudes de 
conservación del medio ambiente a través del desarrollo de los problemas ambientales. 
 
4. MATERIALES Y EQUIPO 
* Papelote   *Afiches   * Láminas explicativa  
    




01 Elaboración de plan de 
sensibilización 
x  
02 Elaboración del Plan de Acción x  
03 Temas: Medio ambiente, áreas 
verdes, beneficios, contaminación 


























Anexo  7: RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 






















1 18 9 2.4 2.8 4 4.11 
2 18 10 2.4 1.6 4.11 4.33 
3 18 10 2.4 2.8 4.44 4.33 
4 13 12 2 1.6 4.44 3.87 
5 10 12 2.1 2.6 4.11 3.44 
6 13 13 2.1 2.1 4.33 4.22 
7 15 12 2.7 2.1 4.33 4.44 
8 15 14 2.7 2.4 4.33 3.87 
9 15 10 2.7 2.4 4.11 4.56 
10 16 12 1.7 2.3 4.33 4.56 
11 16 12 1.7 2.3 4.33 4.11 
12 18 13 1.7 2.3 4.11 4 
13 13 12 1,8 2.4 4.44 4 
14 16 9 1.9 2.4 4.11 3.67 
15 13 13 1.9 2.1 4.56 3.56 
16 18 10 1.6 2 3.78 3.56 
17 14 16 1.6 1.6 3.67 3.87 
18 16 12 1.6 1.8 3.87 3.78 
19 13 12 2.8 2 4.11 4.11 
20 11 13 2.5 2.1 4.33 3.78 
21 11 15 2.8 2.3 4.44 3.78 
22 10 14 2.8 2.3 4.11 4.11 
23 10 12 2.8 2.3 4.11 4.22 
24 10 13 2.8 2.3 4.11 3.87 
25 16 16 2.8 2.3 4.33 3.87 
26 16 12 2.8 2.7 4.56 4.11 
27 14 15 2.8 2.3 4.11 4.44 
28 12 12 1.5 2.3 4.22 4.33 
29 13 12 1.5 2.3 4.11 4.22 
30 13 13 1.5 2.3 4.22 4.11 
31 10 12 2.6 2.3 4.11 4.44 
32 10 15 2.6 2.3 3.87 4 
33 10 15 2.6 2.1 4.44 4.22 
34 10 12 2.4 2.3 4.11 4.22 
35 10 13 2.4 2.3 3.67 4.33 




37 10 12 2.6 1.6 4 4.33 
38 11 12 2.6 2.3 4.22 4.33 
39 12 13 2.6 2.3 4.22 4.11 
40 13 16 2.3 2.1 4.56 4.56 
41 11 12 2.3 2.1 4.11 4.22 
42 13 12 2.3 2.3 4.33 3.87 
43 13 13 2.5 2 4.11 4.33 
44 13 12 2.5 2.3 3.67 3.87 
45 13 12 2.4 2.3 4.56 3.78 
46 13 12 2.4 2.3 2.78 4.22 
47 13 10 3.2 2 4.44 4.33 
48 12 9 2.2 2.3 4.56 3.87 
49 13 13 3.2 2.2 4.44 4.33 
50 11 11 2.6 2 4 4.11 
51 10 11 2.6 1.8 3.78 4.22 
52 8 11 2.6 2.3 4.44 4 
53 10 12 1.9 2.3 3.44 4.11 
54 8 12 1.9 2 3.22 4.44 
55 8 12 1.9 2.3 3.22 4 
56 9 12 2 2.5 2.56 3 
57 9 12 2 2.5 2.56 3.11 
58 10 13 2 2.6 2.78 3.33 
59 12 12 2.8 2.5 3.78 3.44 
60 12 12 2.8 2.5 4.44 2.89 
61 12 12 2.8 2.6 3.87 3 
62 13 10 1.7 2.5 4.33 3.33 
63 11 8 2.1 2.5 3.87 3.44 
64 10 13 2.3 2.8 3.87 3.33 
65 11 11 2.2 2 3.67 3.44 
66 10 11 1.8 2.8 3.33 2.89 
67 10 11 1.8 2.7 4.33 2.78 
68 11 12 2.7 2.6 3.11 2.78 
69 12 12 3.3 3 3.33 3 
70 11 12 3.2 2.8 3.33 3.55 
71 12 12 2.9 2.8 3 3.67 
72 11 12 2.9 2.5 3.11 3.55 
73 15 13 2.9 2.8 3.56 3.11 
74 12 12 3 2.6 3.44 3.67 
75 16 12 3 2.9 3.11 3.22 
76 12 12 2.9 2.6 3.22 3.22 
77 15 10 2.9 2.8 3.56 3.55 
78 11 9 2.9 2.9 3.44 3.11 




80 16 11 2.1 3.1 3 3.78 
81 11 14 2.1 3.3 3.11 3.89 
82 12 11 2.2 2.6 3.22 3.78 
83 12 12 2.1 2.6 3.44 3.67 
84 15 13 2.9 2.9 3.56 3.56 
85 12 12 2.5 2.6 3.44 3.22 
86 16 15 2.5 2.9 3.67 3.22 
87 14 16 2.9 2.5 3.33 4.22 
88 15 16 1.8 1.7 3.11 4.11 
89 13 16 1.9 1.8 3.22 3.22 
Promedio 12.5618 12.2584 2.39773 2.36966 3.8507 3.8264 
 
 






















1 13 15 3.2 2 4.44 4.22 
2 13 13 3.2 2.1 4 3.44 
3 13 13 2.7 2.1 4.22 3.56 
4 16 13 3.7 1.7 4.22 3.44 
5 13 10 3.6 2 4.33 3.44 
6 14 10 2.7 2.1 4.11 3.44 
7 16 13 2.5 2.5 4.33 3.67 
8 15 13 3.2 2 4 3.67 
9 14 10 3.8 2.1 4.22 4 
10 17 10 3.1 2.2 4.22 3.67 
11 15 10 2.6 2.5 4.33 3.56 
12 16 11 3.2 2.6 4.22 4 
13 16 11 2.5 3 4 3.22 
14 15 15 3.7 2.6 4.22 4 
15 13 11 3.4 2.5 4 3.56 
16 14 11 3 2.4 4.22 4.44 
17 15 11 3.7 2 4.22 3.67 
18 14 11 3.2 2.3 4.11 3.78 
19 17 15 3.1 2.5 4.33 4.22 
20 14 15 3.7 2.3 4.22 3.87 
21 17 14 3.2 2.1 4.22 3.33 
22 14 15 3.7 3.1 4.44 4.56 
23 15 15 2.7 2.6 4.44 2.87 




25 16 15 3.5 2.8 4.22 3.11 
26 15 15 3.3 2.6 4.33 2.87 
27 16 15 3.2 2.5 4.22 2.87 
28 17 15 2 2.6 4.11 2.78 
29 14 11 2.6 3.2 4.11 3.87 
30 17 13 3.2 3.2 4.22 3.87 
31 15 13 2.5 2.5 4.44 3.87 
32 17 13 3.6 3.2 4.67 4 
33 17 13 2.5 3 4.44 4 
34 17 13 3.5 3.3 4.67 4.22 
35 15 13 2.9 3.2 4.67 4.11 
36 18 15 2.6 3.3 4.67 4.22 
37 12 13 3.3 3.2 3.22 4.44 
38 12 14 3.2 2.9 4.11 4.67 
39 15 17 2.7 2.5 4.56 4.44 
40 15 12 2.4 2.9 4.56 4.67 
41 15 16 3.2 2.6 4.56 4.67 
42 15 13 3.5 2.9 4.33 4.11 
43 13 13 3.2 2.5 4.56 4.22 
44 13 13 3.2 2.9 4.33 4.44 
45 15 17 2.3 2.5 4.67 4.67 
46 15 12 2.4 2.5 4.78 4.44 
47 13 13 3.2 2.1 4.67 4.11 
48 12 13 3.1 2.9 4.56 4.22 
49 11 12 3 2.5 4.67 4.44 
50 15 12 2.6 2.9 4.67 4.67 
51 15 13 3.1 2.5 4.56 4.44 
52 13 13 2.6 2.9 4.33 4.67 
53 11 12 2.6 2.5 4.22 4.67 
54 13 12 3.2 2.9 4.33 4.11 
55 10 13 3.6 2.5 4.33 4.22 
56 15 14 3.2 2.9 4.44 4.44 
57 13 12 3.5 2.5 4.11 4.67 
58 13 15 2.3 2.5 4.56 4.44 
59 13 14 3.5 2.2 4.33 4.67 
60 13 12 2.9 2.5 4.44 4.67 
61 16 13 2.7 2.3 4.44 4.11 
62 14 12 2.8 2.5 4.44 4.22 
63 14 14 3.4 2.4 4.44 4.44 
64 15 12 3.1 2.4 4.33 4.67 
65 14 14 2.5 2.3 4.56 4.44 
66 14 12 3.3 2.4 4.56 4.67 




68 15 17 2.6 2.4 4.67 4.11 
69 14 14 3.4 2.3 4.11 4.22 
70 12 15 2 2.1 4.56 4.44 
71 16 12 3.2 2.2 4.44 4.67 
72 15 15 2.4 2.1 4.56 4.44 
73 17 12 3.5 2.3 4.11 4.67 
74 17 12 3.6 2.1 4.33 3.22 
75 15 14 3 2.9 4.44 4.44 
76 15 15 3.2 2.4 4.67 4.11 
77 15 16 2.2 2.9 4.44 4.22 
78 14 14 2.1 2.9 4.11 4.44 
79 14 15 3.5 2.5 4.67 4.67 
80 14 15 3.4 2.9 4.78 4.44 
81 17 16 2.4 3 3.67 4.11 
82 15 12 3.5 3.1 4.67 4.67 
83 16 14 3.3 3.2 4.11 4.11 
84 17 12 3 2.8 3.67 4.22 
85 15 13 2.4 2.8 3.67 3.22 
86 14 12 2.4 2.8 4.78 3.44 
87 15 13 3.2 2.8 4.78 4.44 
88 14 17 3.1 2.8 3.67 3.33 
89 17 15 2.4 2.8 3.67 3.22 





Anexo  8: GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 
Fotografía  1: Parque Andrés Avelino Cáceres, actual 
 
 









Fotografía   3: Sensibilización utilizando material didáctico con apoyo de 
la Municipalidad Distrital del Tambo Huancayo 
 
 
Fotografía   4: Participación de los vecinos en el diagnóstico situacional 








Fotografía   5: Limpieza de área verde Parque Andrés Avelino Cáceres 
 
 





Fotografía   7: Poda de flores  Parque Andrés Avelino Cáceres  
 
Fotografía   8: Poda de arbustos (retamas) con apoyo de la 






























Fotografía  13: Abonamiento de árboles 
 
 






Fotografía  15: Reposición  de plantas con apoyo de la Municipalidad 
Distrital del Tambo Huancayo 
 
 








Fotografía   17: Recalce de flores – Parque Andrés Avelino Cáceres  
 
 







Fotografía  19: Evaluaciones de pre test a los vecinos Parque Andrés 
Avelino Cáceres 
 
 
